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La propuesta busca hacer un seguimiento a los documentos institucionales como el plan 
de área y el SIE de la institución educativa José Miguel de Restrepo y Puerta del 
municipio de Copacabana, perteneciente al valle de aburra, teniendo en cuenta solo el 
área de ciencias naturales y educación ambiental. 
 
Al establecer la coherencia del dispositivo pedagógico institucional y los documentos 
reglamentarios de las políticas educativas del país, se encuentra que todo está en dicho 
dispositivo, pero al mirar y colocar en contexto el seguimiento a la eficiencia pedagógica, 
y didáctica en los procesos de EA, se pudo observar que la evaluación de los 
aprendizajes por competencias científicas en el área de ciencias naturales y educación 
ambiental, no están siendo aplicados en las diferentes evaluaciones, esta solo se ciñe a 
una evaluación de aula donde el estudiante reconoce unos resultados en la escala 
valorativa del SIE, pero no sabe en realidad cuál es su desempeño a nivel de las 
competencias científicas, ni tampoco cuáles son sus fortalezas, por eso es importante la 
experiencia piloto que se plantea para generar unas estrategias que nos ayuden a 
evaluar las competencias científicas con el fin de mejorar los resultados de pruebas 
internas y externas, pero también se busca darle una verdadera información a los 
educandos sobre sus desempeños educativos en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
y que los docentes cuenten en la diferentes áreas con una herramienta que facilite su 
labor con respecto a la evaluación auténtica. 
 
Palabras clave: Evaluación autentica, evaluación pedagógica, competencias 






The proposal seeks to follow institutional documents such as the area plan and the SIE 
of the educational institution José Miguel de Restrepo and Puerta of the municipality of 
Copacabana, belonging to the valley of boredom, taking into account only the area of 
natural sciences and education environmental. 
 
In establishing the coherence of the institutional pedagogical device and the normative 
documents of the educational policies of the country, it is found that everything is in that 
device, but when looking at and placing in context the follow-up to pedagogical and 
didactic efficiency in the EE processes, It was observed that the evaluation of the learning 
by scientific competences in the area of natural sciences and environmental education 
are not being applied in the different evaluations, it only sticks to a classroom evaluation 
where the student recognizes results in the value scale Of SIE, but does not really know 
what their performance is at the level of scientific competencies, nor what are their 
strengths, so it is important the pilot experience that arises to generate strategies that 
help us to evaluate scientific competencies with the Order to improve internal and external 
test results, but also Provide real information to learners about their educational 
performance in the teaching-learning process, and that teachers have different areas with 
a tool that facilitates their work with respect to authentic assessment. 
 
 
Key words: Authentic evaluation, pedagogical evaluation, scientific competences, 
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Los cambios en las políticas educativas referidas al currículum y la evaluación están 
enmarcados en la política educativa, un ejemplo de ello es el decreto 1290, el plan 
decenal de educación, la revolución educativa, los lineamientos curriculares, fines de la 
educación, y en fin otras normativas que lo que buscan es mejorar los resultados en 
pruebas internas y externas, para que las instituciones, los entes territoriales y el mismo 
país sean mejor evaluados en educación de por organismos nacionales e 
internacionales. El mundo moderno nos enseña que como docentes de ciencias tenemos 
q generar un conocimiento científico de los aprendizajes en el aula y darle a los alumnos 
resultados claros sobre cómo ha sido el proceso educativo y que es lo malo o bueno que 
tiene el proceso de evaluación de las actividades en el área de ciencias naturales y 
educación ambiental de la Institución Educativa José Miguel de Restrepo y Puerta. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que la principal dificultad en la evaluación 
de los aprendizajes por competencias científicas, está en la práctica de como se hace 
en el aula de clase y no en la norma. 
 
La evaluación realmente será auténtica en la medida que conecte la experiencia 
educativa con asuntos relevantes de la vida; es decir, con los ámbitos personal, 
profesional y social. Por tanto, la función de la evaluación supone garantizar la 
adquisición de una serie de competencias personales y profesionales que permitan al 
alumno desempeñar adecuadamente sus funciones profesionales y su perfil de 
ciudadano, a partir del cual le sea posible estar en la sociedad de una forma activa y 
comprometida con la mejora de la misma, el desarrollo personal propio y de los demás 
(Escudero, 2008). 
 
Se propone así la necesidad de buscar en el currículo las prioridades en relación a los 
resultados pretendidos, con el propósito de ajustar el sistema de evaluación desde la 
puesta en escena en el aula y así favorecer un aprendizaje más significativo. Por lo tanto 
en una verdadera evaluación auténtica se busca evaluar lo que se hace, identificando el 
vínculo de coherencia entre lo conceptual y lo procedimental; y sobre todo, nos conduce 
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a que los resultados de esta estén en contexto del aula de aprendizaje, como también 
que los alumnos conozcan sus verdaderos desempeños, también que los docentes 
ajusten sus planeaciones desde su área de conocimiento. 
 
La propuesta busca una autoevaluación por parte del alumno, teniendo en cuenta que el 
objetivo fundamental es la promoción estricta de sus capacidades de autorregulación y 
reflexión sobre su propio aprendizaje. En este sentido, la participación en actividades 
auténticas como la evaluación escrita, las prácticas de laboratorio, los talleres y salidas 
pedagógicas, debe favorecer el desarrollo de competencias científicas en la indagación, 
argumentación, análisis de problema y evaluación de métodos, para que exista una 
autorregulación hacia la planificación y su evolución en el proceso educativo y personal.  
 
Pretendemos ajustar el Sistema Institucional de Evaluación (SIE) de la institución 
educativa José Miguel de Restrepo y Puerta en el área de ciencias naturales y educación 
ambiental, desde lo práctico colocando en contexto la normatividad educativa del 
Ministerio de Educación Nacional, que nos da la libertad de hacer ajustes al sistema, 

















1.  ASPECTOS PRELIMINARES  
 
1.1 Tema  
 
El papel de la evaluación por competencias científicas en el aprendizaje de los 
contenidos temáticos de ciencias naturales del grado 7 en la IE José Miguel de Restrepo 
y Puerta. 
 






En la institución educativa José Miguel de Restrepo y Puerta, retomamos el sentido 
educativo a partir de la definición de Educación como: “un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral 
de la persona, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes“(PEI-IEJMRP 2014) 
 
La gran misión de educar hoy es formar personas que contribuyan a una sociedad justa 
y humana, pacífica, competentes para el mundo laboral, humano y social, es esta la 
razón y el motivo que día a día motiva nuestro que hacer docente. 
 
Uno de los problemas con los que se enfrenta diariamente el maestro (a)   de la IE José 
Miguel de Restrepo y Puerta es la evaluación de sus estudiantes. Cada día tiene que 
enfrentar la responsabilidad profesional de enseñar a un grupo, usualmente numeroso, 
una lección de matemática, historia, biología, literatura o física. Esta tarea, de por sí 
complicada, choca con la situación del grupo en ese momento: intereses distintos, 
capacidades heterogéneas en cada estudiante, la relación que ese maestro haya logrado 
establecer con sus alumnos y la expectativa que los estudiantes tengan con respecto a 
lo que se les está enseñando. 
 
En la IE José Miguel de Restrepo y Puerta, los resultados de pruebas internas y externas 
son variados por cada año desde la primaria, básica secundaria y, media, según datos 
del Ministerio de Educación Nacional, la media estadística es muy heterogénea entre los 
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alumnos de ambos niveles, los instrumentos de seguimiento a los procesos académicos, 
y disciplinar como el Proyecto de Educación Institucional, DP (dispositivo pedagógico), 
planes de área y, otros  apuntan a buscar instrumentos que desde las áreas y su forma 
de evaluar contribuyan a mejorar estas pruebas según las competencias del MEN. 
 
En Colombia, durante el periodo 1991 – 1999, de manera conjunta con el Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, y organismos especializados, el 
MEN obtuvo de manera muestral y periódica información sobre las competencias básicas 
logradas por los estudiantes en las áreas de lenguaje y matemáticas en los grados 3º, 
5º, 7º y 9º. Mediante la aplicación de la prueba SABER. (GEES, 2005) 
 
A partir del 2002, el ministerio tomo la decisión de evaluar de manera censal y en todo 
el país las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias y competencias en ciudadanía, 
áreas que se convierten en componentes principales para desarrollar en los educandos 
las competencias básicas para la vida y que les permiten alcanzar un desempeño eficaz 
y eficiente dentro de la sociedad. Esta evaluación censal aplicada a los grados 5º y 9º de 
la educación básica se completó en todo el país en el 2003  (Fernández, 2005).  
 
La cuarta aplicación de las pruebas, que se realizó entre 2002 y 2003, tuviera la 
importante característica de ser por primera vez censal. Otros cambios de estas pruebas 
fueron: sólo se evaluaron estudiantes de 5º y 9º, se aumentaron las áreas examinadas: 
lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y competencias ciudadanas, y se alcanzó al 
70% de la población estudiantil. (CTA -  2007) 
 
Después de 15 años de experiencia en evaluaciones externas, entre los años 2005 y 
2006 se realizó la quinta aplicación de las pruebas SABER, la cual fue igualmente censal, 
aumento su cubrimiento en términos de población evaluada, tuvo en cuenta 5º y 9º, 
incluyó una nueva área: ciencias sociales y mejoro lo relacionado con la evaluación de 




(Tomado de revista semana ed. 16/03/2016). Con una nueva metodología, el Ministerio 
de Educación midió a todas las   instituciones públicas y privadas. ¿En qué puesto está 
el colegio de sus hijos?  
Durante muchos años el Ministerio de Educación se negó a hacer o a publicar cualquier 
'ranking' que les permitiera a los padres de familia, alumnos, profesores y rectores saber 
cuáles son los mejores colegios del país, o mucho menos, para saber si estaban 
haciendo bien o mal la tarea. 
Desde hace varios meses el Ministerio de Educación está trabajando en el Índice 
Sintético de Calidad Educativa, una herramienta que le permite a cada colegio saber 
cómo está haciendo la tarea en primaria, secundaria y media vocacional, con el fin de 
poder desarrollar acciones que le permitan mejorar los resultados. 
La gran novedad del ISCE radica en que su evaluación no sólo se basa en el resultado 
de las pruebas SABER que se hacen en los grados 3°, 5°, 9° y 11°, sino que fueron 
incorporadas otras variables como Progreso, Eficiencia, Desempeño y Ambiente Escolar, 
que también se miden para cada uno de estos grados escolares. Este modelo de 
evaluación fue tomado del que se hace en el estado de Minas Gerais en Brasil, que logró 
hacer una evaluación muy acertada de lo que estaba pasando en cada uno de los 
colegios y obtener en muy corto plazo un cambio importante de los resultados. 
En progreso se mide si la institución educativa mejoró o no en sus resultados con 
respecto al año anterior. 
1.2.2 Descripción del problema 
Los resultados de las evaluaciones externas a cargo del ICFES ofrecen información 
sobre los desempeños de los estudiantes de educación básica, media y superior en un 
conjunto de áreas. Estas áreas son consideradas esenciales para propiciar el desarrollo 
de competencias que todos los ciudadanos requieren para desempeñarse en entornos 
sociales y laborales que demandan capacidades crecientes de lectura, interpretación, 
análisis y manejo de información abundante y compleja, así como para solucionar 
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problemas de distinta índole. Como se puede observar, las evaluaciones Pre Saber 11°, 
Saber 11°, Validación del Bachillerato y Saber Pro permiten la producción de reportes de 
resultados individuales.  
 
Se busca una propuesta de evaluación de los aprendizajes, para la IE José Miguel de 
Restrepo y Puerta, que estructure una integralidad desde los estándares, lineamientos y 
competencias locales, nacionales e internacionales, para superar la evaluación 
tradicionalista y atender más el dispositivo pedagógico planteado en la institución, 
teniendo en cuenta la lectura crítica, las competencias científicas, y la comprensión 
lectora, que son los pilares ruta de los procesos de EA. 
 
A propósito del lanzamiento de los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias 
Naturales y Ciencias Sociales, diálogo y debate con cuatro destacados científicos 
colombianos: Eduardo Posada, presidente de la Asociación Colombiana para el Avance 
de la Ciencia (ACAC); Moisés Wasserman, decano de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional; Margarita Garrido, profesora e investigadora de la Universidad de 
los Andes, y Jorge Orlando Melo, director de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Se 
debatieron, y analizaron las siguientes preguntas  ¿Cuál es la importancia del desarrollo 
de competencias científicas en los estudiantes colombianos? ¿Cómo pueden los 
maestros contribuir en la formación de científicos sociales y naturales? ¿Qué habilidades 
científicas debe desarrollar un estudiante? 
Revolución Educativa Al Tablero: ¿Por qué es importante el desarrollo de competencias 
científicas en los estudiantes colombianos? Revista Altablero No. 30, junio-julio  de 2004 
Quiere decir esto que las competencias científicas están dirigidas no solo para ser 
desarrolladas por aquellos que en su futuro deseen ser científicos, sino por todo 
ciudadano (y en ese sentido muestran el enfoque como algo equitativo), en aras de lograr 
un país más eficiente, innovador y por lo tanto competitivo, lo que además le otorga la 




Según Eduardo Posada: La ciencia y la tecnología han sido esenciales en la 
construcción del mundo moderno y hacen parte fundamental de la cultura 
contemporánea. En Colombia, tanto las ciencias sociales como las naturales han tenido 
poco desarrollo, aun si nos comparamos con otros países de América Latina. El 
desarrollo de competencias científicas es importante, por una parte, para facilitar a los 
ciudadanos la comprensión de su entorno y por otra, para contribuir a aumentar la 
competitividad del sector productivo nacional. 
 
En sintonía con lo expuesto, se identifica otro actor que ha agenciado el ensamblaje de 
este discurso en las políticas educativas; se trata de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico –OCDE que reúne a treinta y cuatro países para debatir, 
desarrollar y perfeccionar políticas económicas y sociales buscando la máxima 
expansión posible del crecimiento económico y el empleo. (OCDE, 2006, p.17) 
 
Jorge Orlando Melo: En una sociedad como la nuestra, las formas de pensamiento 
irracional predominan con frecuencia sobre el pensamiento racional. Las personas 
deciden sobre temas que los afectan con base en criterios de autoridad, en el atractivo 
de las personas, en la seducción de las palabras. Los enfermos se dejan arrastrar al uso 
de medicinas no científicas, poniendo en riesgo su salud y sus vidas; los ciudadanos se 
dejan llevar por retóricas mesiánicas o por promesas sin bases; los políticos debaten las 
alternativas del país en términos de las personas. En la vida diaria, en la escuela, las 
formas de la discusión no se apoyan en la lógica científica, que trata de establecer 
mediante procedimientos rigurosos si algo es cierto. Frente a un dilema científico, 
tecnológico, práctico, las respuestas son emocionales, sin un esfuerzo por buscar la 
información relevante, sin tratar de tener los elementos de conocimiento que se requieren 
para resolver el problema. 
Para ejercer el pensamiento científico el estudiante debe ser imaginativo en sus 
propuestas de solución y riguroso en las pruebas a que las somete; ser capaz de localizar 
la literatura relevante a sus preocupaciones y entenderla adecuadamente, lo que incluye 
el dominio de lenguajes altamente formalizados como el matemático; y debe ser capaz 
de estimar los límites de credibilidad de la misma. Por supuesto, estas son las 
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habilidades generales. Hay también habilidades específicas para cada área del 
conocimiento. 
El estudiante debe desarrollar unas habilidades y capacidades muy elementales: 
despertar la curiosidad, el afán de entender el mundo, de explicar; adquirir la disciplina 
para conocer lo mejor posible una disciplina: para leer literatura científica y comprenderla, 
para buscar información en los libros y la bibliotecas; desarrollar la capacidad de razonar, 
argumentar, hablar con claridad y precisión, distinguir los argumentos válidos de los 
sofismas, de los argumentos personales, de los recursos retóricos efectistas, de las 
palabras grandiosas; disciplinarse para observar y registrar las observaciones de la 
realidad sin sesgos ni prejuicios y en forma ordenada; ser capaz de abstraer los 
elementos críticos de un proceso y definir con precisión los problemas, de evaluar cómo 
se resuelven los problemas y cómo se comprueban las posibles explicaciones, y de 
proponer y buscar explicaciones sin prejuicios para él, y su entorno. 
Los costos para una sociedad del dominio del pensamiento pre científico son inmensos; 
el desarrollo técnico es más lento de lo que sería si predominara una mentalidad 
científica; el desarrollo económico, que depende en buena parte de la calidad de las 
decisiones empresariales, resulta más lento en este contexto. Por otra parte, el 
conocimiento científico avanzado es fuente de desarrollo económico y bienestar social. 
Los inventos y descubrimientos, los avances en las tecnologías de la computación, 
explican buena parte del aumento de la productividad humana reciente. Si llegáramos a 
convertirnos en importantes productores de ciencia, por supuesto, avanzaríamos muy 
rápido. 
Pérez-Bustos (2009), este contrato social de la ciencia, la educación y el desarrollo, 
tiene varias implicaciones sobre las políticas educativas que abordan la educación 
científica y en particular sobre la ciencia escolar en Colombia. Una de ellas es que se 
promueve un modelo deficitario, al concebir el problema o riesgo como una brecha entre 
los avances científico-tecnológicos y el público lego, llevando al conocimiento lego a una 
subordinación frente al conocimiento científico. 
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Moisés Wasserman: El desarrollo de competencias científicas es importante hoy en día 
en cualquier país. El crecimiento de los conocimientos, casi en todas las áreas del 
pensamiento humano, es exponencial. Más aún en las áreas que tienen alguna 
dependencia con la tecnología -que hoy en día son casi todas-. Posiblemente en alguna 
época, hace no muchos años, la persona salía de la universidad con un bagaje de 
conocimientos, y con un "entrenamiento" que le permitía enfrentarse a su vida profesional 
adecuadamente. Hoy en día no es así. Cuando el graduando sale de la universidad, o 
muy poco después, sus conocimientos ya han sido en gran parte superados, y las 
técnicas que aprendió son obsoletas. No me refiero sólo a los graduandos en áreas de 
la ciencia. Un contador público ya no puede pensar en sus libros de papel y su estilógrafo, 
un arquitecto ya no dibuja los planos con tiralíneas. Por tanto, para permanecer activo y 
competitivo en su campo, el egresado debió haber adquirido competencias para 
cambiarse a sí mismo permanentemente. Debe ser capaz de detectar tempranamente 
los cambios significativos que se están dando y de encontrar autónomamente las fuentes 
que le permitan estudiarlos y apropiarlos. Esas son las competencias científicas. 
 
Lo que inferimos de estos pensamientos es que enseñar, aprender y evaluar son tres 
procesos inseparables que deben ser coherentes en su forma de desarrollo, de lo 
contrario, producen efectos contradictorios en la formación del alumnado. Por ello, no 
puede cambiarse uno sin cambiar los demás ya que cualquier modificación que se 
produzca en una, repercutirá de inmediato en el otro, en lo que se coincide es que la 
evaluación de los aprendizajes por competencias científicas es la herramienta del futuro 
para poder cambiar la actual evaluación tradicionalista aplicada en la mayoría de las 
instituciones educativas. 
 
La figura 1 nos muestra una posible forma de como intervenir procesos de evaluación 







Figura N° 1. Acciones para una intervención en competencias científica 
 
 
Tomado de evaluación psicológica de patsy blog. 2015 
 
1.2.3 Formulación de la pregunta 
 
¿Cómo la evaluación de los aprendizajes por competencias científicas, mejorarían los 
resultados en el área de ciencias naturales y educación ambiental de las pruebas 
internas y externas, en los alumnos del grado 7 de la Institución Educativa José Miguel 




Las pruebas aplicadas por el ICFES son calificadas de acuerdo con metodologías 
psicométricas que permiten estimar los logros de las personas evaluadas. En particular, 
se emplean modelos de Teoría de Respuesta al Ítem (TRI), los cuales modelan la 
relación entre rasgos no observables directamente, como una competencia o el dominio 
de ciertos conocimientos, y la probabilidad de responder correctamente un ítem. En este 
sentido, se fundamenta en el postulado de que la ejecución de una persona en una 
prueba puede predecirse y explicarse por un conjunto de factores personales llamados, 
en conjunto, “habilidad” y en el hecho de que la relación entre la ejecución de la persona 




En sus periodos de práctica de enseñanza, durante el inicio de labores, los docentes ya 
se encuentran con grupos heterogéneos. Así, los estudiantes-profesores se dan cuenta 
desde el comienzo de que uno o dos métodos de enseñanza no serán suficientes en el 
aula de clase, y que necesitan conocer las premisas teóricas y prácticas y los resultados 
de diferentes métodos. Los profesores requieren adaptar sus métodos de enseñanza, 
seleccionar los materiales y diseñar las tareas de acuerdo con las necesidades del 
estudiante, sus capacidades e intereses. Por lo tanto, a menudo, la enseñanza varía 
incluso dentro de la misma aula de clase, de acuerdo con el grupo que tenga, (Lundberg 
& Linnakylä 1993). 
 
“Tener un modelo es contar con una estructura que permita evaluar el desempeño del 
docente y los alumnos con parámetros previamente establecidos, de tal manera que el 
docente y los alumnos sepan qué se le va a evaluar, cómo, cuándo y para qué” 
(Montenegro, 2003, p. 31). 
 
Antes de llegar a la clase, el profesor ha tenido que preparar su lección, escoger 
materiales, idear estrategias para motivarlos... Durante una o dos horas estará con ellos 
y tendrá que permanecer atento a la forma como se desenvuelve la sesión, llamarle la 
atención a algunos y verificar varias veces si están siguiendo la exposición o 
desarrollando las actividades que ha programado. Seguramente, hará preguntas o 
responderá inquietudes. La mayor parte de los maestros dejará alguna tarea para hacer 
en la casa y, periódicamente, tendrá que comprobar si todos han aprendido lo que 
pretendía enseñarles. 
 
Desde hace más de una década, las propuestas de la OCDE (2002) y posteriormente de 
la Unión Europea (UE, 2006) aconsejaron un nuevo enfoque de enseñanza-aprendizaje 
basado en competencias que rápidamente se extendió a los diferentes sistemas 
educativos europeos, entre ellos el de España. Este enfoque presta especial atención al 
desarrollo de competencias clave en los estudiantes de secundaria (OCDE, 2009), 
entendiéndose estas como una combinación de conocimientos, habilidades y actitudes 
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apropiadas para desenvolverse adecuadamente en distintos contextos de la vida diaria 
(UE, 2006).  
 
Entre estas competencias clave y dentro del currículo español (MEC, 2007) se encuentra 
la denominada competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 
natural, en adelante competencia científica. El enfoque de las competencias constituye, 
sin duda, una nueva oportunidad para dar respuestas colectivas a los problemas de 
enseñanza-aprendizaje de las Ciencias (Pro, 2011) y para la mejora de las clases de 
ciencias (Jiménez-Aleixandre, 2009). Asimismo presenta una nueva ocasión para 
extender unas prácticas hasta ahora minoritarias, y para hacer una reflexión sobre la 
manera en la que estamos ejerciendo la profesión docente (Sanmartí, 2010).  
 
En definitiva, se trata de una situación ideal para orientar la enseñanza de las Ciencias 
hacia propuestas que emanan de las innovaciones e investigaciones educativas y 
contribuir, de esta forma, a su consolidación (Vilches y Gil, 2010). Desde la enseñanza 
de las Ciencias se han planteado diferentes enfoques para caracterizar la competencia 
científica, entre las que destacan la propuesta de PISA en el marco de la evaluación 
(OCDE, 2006), o de las distintas comunidades autónomas en los currículos de primaria 
y secundaria, o el enfoque reciente de Pedrinaci y Cañal (Pedrinaci et al., 2012; Cañal, 
2012) que considera cuatro dimensiones de la competencia científica (conceptual, 
metodológica, actitudinal e integrada).  
 
En todas estas aportaciones, de alguna manera se cree conveniente que los estudiantes 
desarrollen algunas capacidades relacionadas con la investigación en el contexto 
escolar, como propone de una manera más directa la dimensión metodológica del 
enfoque de Pedrinaci y Cañal (Pedrinaci et al., 2012; Cañal, 2012).  
 
En la siguiente tabla 1 se observa la inclusión por niveles de competencias científicas 









Nivel 1:  
(entre 335 y 408 
puntos)  
a) Aplicar conocimiento científico limitado en situaciones familiares.  
b) Dar explicaciones científicas elementales que provienen de evidencia explícita  
Nivel 2: 
(entre 409 y 483 
puntos) 
a) Dar posibles explicaciones en contextos familiares o elaborar conclusiones con base 
en investigaciones simples.  
b) Hacer interpretaciones literales y razonamientos directos sobre resultados científicos 
o sobre la resolución de problemas tecnológicos.  
Nivel 3: 
(entre 484 y 558 
puntos) 
a)  Identificar problemas científicos si están claramente descritos.  
b)  Poner en práctica habilidades investigativas simples para explicar fenómenos.  
c)  Interpretar y usar conceptos de diversas disciplinas y aplicarlos directamente.  
d) Producir reportes cortos en los que se citan hechos y decisiones basadas en el 
conocimiento científico  
Nivel 4: 
(entre 559 y 632 
puntos) 
a) Manejar problemas y situaciones relacionadas con fenómenos explícitos, a partir de 
inferencias sobre el rol que juegan la ciencia y la tecnología. 
 
b) Relacionar situaciones cotidianas con explicaciones científicas y de otras disciplinas. 
c) Usar evidencia científica para comunicar y reflexionar sobre sus acciones.  
Nivel 5: 
(entre 633 y 707 
puntos) 
a) Identificar los componentes científicos de situaciones complejas y aplicar su 
conocimiento en éstas.  
b) Responder a situaciones de la vida real, a partir de la comparación, la selección y la 
evaluación de evidencia científica.  
c) Usar habilidades investigativas para entender situaciones críticas.  
d) Hacer análisis críticos que le permitan elaborar conclusiones justificadas con 
evidencia científica.  
Nivel 6: 
(por encima de 
708 puntos) 
a)  Identificar, explicar y aplicar el conocimiento científico en varias situaciones de la 
vida real. 
 b) Justificar sus decisiones a partir de distintas fuentes, explicaciones y evidencias.  
c) Demostrar interés en usar el conocimiento científico para resolver situaciones no 
familiares y dar recomendaciones frente a acontecimientos personales, sociales o 
globales.  




Colombia es uno de los tres únicos países que mejoraron su desempeño en lectura, 
matemáticas y ciencias, en las pruebas del Programa Internacional para la Evaluación 
de Estudiantes (Pisa, por sus siglas en inglés) que presentaron en total 72 países. Los 




Aunque es evidente que Colombia mejoró sus resultados en las pruebas, sigue estando 
rezagado en comparación con el promedio de los países miembros de la Ocde en las 
tres áreas evaluadas. Singapur se ubicó en el primer lugar de todas las pruebas; en el 
caso de lectura, con 535 puntos por ejemplo, el país obtuvo 425 en lectura, el puntaje 
más alto de las tres áreas, y el promedio general de la Ocde fue de 493 en esa misma. 
Pero para traerlo más cerca, con el punto de referencia de la nación, Chile obtuvo 459 
Colombia pasó de tener 376 a 390 puntos, y ascendió una posición. Al igual que en 
lectura, superamos a los mismos países con excepción de México que se unió a Chile, 
Uruguay y Costa Rica con un puntaje mayor la mejora en ciencias fue mayor(17 puntos) 
pues el país pasó de 399 a 416 puntos. En el estudio Colombia subió tres puestos en 
comparación con la prueba anterior, quedando así por encima de Perú y Brasil e 
igualando a México (Resumen ejecutivo Colombia en PISA – 2015, revista semana) 
 
 Y es que en los resultados de las pruebas que se realizaron en el año 2012, y se 
conocieron en el 2013, se evidenció que a Colombia le quedaba un camino extenso por 
recorrer. En ese año el promedio de los países de la Ocde era en las tres áreas 
aproximadamente de 500 puntos, mientras que el de Colombia era de 370. Chile, 
por ejemplo, tuvo un promedio cercano a 450 y fue al país de la región que mejor le fue. 
 
Monserrat Gomendio, directora Adjunta para Educación de la OCDE, explicó que “en 
esta edición de Pisa la gran mayoría de los países permanecen estancados y solo 20 
por ciento mostró mejora. Colombia hace parte de este reducido grupo". Y es que, 
como la funcionaria explicó, los resultados muestran progreso en las tres dimensiones 
que la OCDE considera importantes: un mejor desempeño en las tres área evaluadas, 
un esfuerzo en temas de cobertura y la vez avance en términos de en equidad. Estos 








Tabla N° 2. Puntajes promedio y desviaciones estándar en matemáticas, lectura y 














Chile 423 81 441 78 445 80 
México 413 74 424 80 415 71 
Uruguay 409 89 411 96 416 95 
Costa Rica 407 68 441 74 429 71 
Brasil 391 78 410 85 405 79 
Argentina 388 77 396 96 406 86 
Colombia 376 74 403 84 399 76 
Perú 368 84 384 94 373 78 
Promedio OCDE 494 92 496 94 501 93 
Shanghai 613 10
1 
570 80 580 82 
 
Nota: los países latinoamericanos están ordenados de mayor a menor puntaje promedio en 
matemáticas. Fuente: OCDE, 2013 en reporte ICFES 2013 
 
Por parte de Colombia, 13.459 estudiantes elegidos aleatoriamente por la OCDE, de 380 
instituciones educativas (110 privadas y 270 públicas), presentaron la prueba en mayo 
del 2015 en 28 departamentos del país, para ese entonces se presentaban tres grandes 
retos. El primero es que se realizaron completamente en computador, lo cual 
significó un desafío frente a las competencias digitales de los estudiantes segundo, 
el énfasis de esta última prueba, que se presenta cada tres años, fue ciencias, por lo cual 
el mayor número de preguntas fueron de esa área. Y por último, la Ocde incorporó un 
módulo de solución de problemas de forma colaborativa con preguntas interactivas. Eso 
significa que por grupos se deben solucionar problemas (ICFES 2013). 
 
La Ocde busca evaluar a los estudiantes de 15 años de todo el mundo y medir qué tan 
preparados están para entender y enfrentar los retos prácticos de la vida adulta, 
evaluando las 3 áreas que para ellos son fundamentales en los procesos de enseñanza 
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Fuente. Resumen ejecutivo ICFES 2016 
 
El Gráfico 2 presenta la evolución de los resultados de Colombia, en contraste con los 
demás países latinoamericanos. Nótese que República Dominicana participó por primera 
vez en el estudio en 2015. Este gráfico muestra que el progreso de Colombia en las tres 
áreas evaluadas ha contribuido a cerrar la brecha frente a países como Chile y Uruguay, 
los cuales presentan los desempeños más altos de la región. 
 
El diseño de la prueba inició a mediados de los años noventa y en 1997 se lanzó 
oficialmente para que en el 2000 se realizara su primera aplicación. Desde ese entonces 
estudiantes de todo el mundo presentan la prueba cada tres años. Por cada versión de 
la prueba se hace un énfasis, bien sea en lectura, matemáticas o ciencia son los 
gobiernos quienes deciden si quieren participar en la prueba. Colombia comenzó su 
participación en 2006 junto con otros 56 países, entre ellos tres pertenecientes a la 
OCDE y cinco latinoamericanos. Desde esa fecha ha participado en todas las 















Lo que PISA no revela: 
  Sobre qué tan buena es nuestra élite de mejores colegios y estudiantes de 15 
años, respecto a aquellas de los demás países en la prueba. 
 El  esfuerzo que para un mismo nivel de desempeño, debe hacer un niño de un 
país sub desarrollado, comparado con aquel que debe hacer un niño de un país 
desarrollado. 
En concordancia con estos resultados de PISA, Colombia adelanta una serie de pruebas 
en los diferentes niveles de la educación primaria, básica secundaria y media vocacional, 
lo que hace que las IE busquen estrategias pedagógicas y didácticas que aumenten los 
resultados de los estudiantes, pero sin tener muy en cuenta sus desempeños, la prueba 
base para la propuesta piloto de este trabajo, se basa en resultados de la prueba SABER 
aplicada por el ICFES e los niveles educativos antes mencionado 3°, 5°, 9° y 11°, 
teniendo en cuenta sus fines y propositivos, los cuales son: 
 
El propósito principal de las pruebas SABER está en:  
 
- Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación colombiana, mediante la realización de 
evaluaciones censales periódicas en las que se valoran las competencias básicas de los 
estudiantes y se analizan los factores que inciden en sus logros. Los resultados de estas 
evaluaciones permiten que los establecimientos educativos, las secretarías, el Ministerio de 
Educación Nacional y la sociedad en general conozcan cuáles son las fortalezas y debilidades y, 
a partir de las mismas, puedan definir planes de mejoramiento en sus respectivos ámbitos de 
actuación. Su carácter periódico posibilita, además, valorar cuáles han sido los avances en un 
determinado lapso y establecer el impacto de programas y acciones específicas de mejoramiento. 
(ICFES, 2009). 
 
Las pruebas SABER tienen por destinatarios. 
 
- La totalidad de los establecimientos educativos, tanto oficiales como privados, mediante la 
aplicación, cada tres años, de pruebas de competencias básicas a los estudiantes de 5º y 9º 
grados, así como de cuestionarios que recogen información sobre los factores que explican los 
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resultados obtenidos. El carácter censal de SABER permite que cada colegio tenga información 
acerca de sus fortalezas y debilidades, y da elementos para el diseño, ejecución y evaluación de 
los planes de mejoramiento institucional. El diseño previsto permite también contar con informes 
agregados altamente confiables, territoriales y nacionales. (ICFES, 2009).  
 
Sus contenidos para este año se centran en: 
 
- Las competencias que han desarrollado los estudiantes hasta quinto grado (primero a quinto – 
ciclo de básica primaria), y hasta noveno grado (sexto a noveno – ciclo de básica secundaria). Su 
diseño está alineado con los estándares básicos de competencias, establecidos por el Ministerio 
de Educación Nacional, que son los referentes comunes a partir de los cuales es posible establecer 
qué tanto los estudiantes y el sistema educativo en su conjunto están cumpliendo con unas 
expectativas de calidad en términos de lo que saben y lo que saben hacer. La competencia se 
define como un “saber hacer flexible que puede actualizarse en distintos contextos, es decir, como 
la capacidad de usar los conocimientos en situaciones distintas de aquellas en las que se 
aprendieron. Implica la comprensión del sentido de cada actividad y de sus implicaciones éticas, 
sociales, económicas y políticas”. Las competencias son transversales a las áreas curriculares y 
del conocimiento; sin embargo, en el contexto escolar éstas se desarrollan a través del trabajo 
concreto en una o más áreas. . (ICFES, 2009) 
 
 
La IE José Miguel de Restrepo y Puerta, tiene como principal eje de la evaluación la 
reglamentación plasmada en el SIE, y lo establecido en el decreto 1290 y regulado por 
el consejo directivo como lo establece el decreto 1860 del 1994. 
 
En el Dispositivo Pedagógico (DP), se encuentra un resumen de las variables a tener en 
cuenta en el SIE de la IEJMRP; las cuales están discriminadas en la tabla 3 que muestra 





























Tomado: Dispositivo Pedagógico IEJMRP - 2015  
 
En los documentos reglamentarios aparecen los elementos que debería tener o llevar 
una verdadera evaluación, pero en la práctica estos instrumentos se podría decir que no 
son usados, y en la básica secundaria no hay un seguimiento a los resultados de pruebas 
externas, desde el contexto institucional, solo nos quedamos con el análisis que hace el 
ICFES. 
 
Los resultados del 2014, 2015 y 2016, muestran para la básica secundaria y la media 
una heterogeneidad, en un año se llega a alto, otro a medio y, el último en superior por 
Se evalúan  permanentemente, desde el diagnóstico,  los 
procesos, procedimientos, estrategias, avances, 
potencialidades y resultados.  
Se evalúan competencias y desempeños, teniendo en cuenta 




Se evalúan conceptos, capacidad de análisis, creatividad, 
actitud ética y estética, producción, avances en el proceso, 
habilidades y destrezas desarrolladas, aplicación de conceptos 
y la relación con los otros. 
 
Se evalúan conocimientos científicos, participación activa, 
responsabilidad, interés, actitud y aptitud.   
Se evalúan relaciones interpersonales, el comportamiento, el 
rendimiento, el avance, la producción y transformación del 
conocimiento y la participación. 
Se evalúa la capacidad investigativa y su aplicación a la 
realidad del contexto. 
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primera vez se logra este nivel, los resultados obtenidos en la prueba aplicada del ISCE 
son los siguientes. 
2014 = 5,3892 IEJMRP       2015 = 5,46        2016 =  
     
Figura N° 3.  Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en ciencias naturales. 




Esta gráfica muestra el porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño para 
determinada prueba del examen. El escenario ideal es aquel en el cual los segmentos 
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de color verde y amarillo ocupen la mayor parte de la barra, estos resultados nos 
demuestran la variabilidad de resultados en las pruebas externas e internas, no se 
mantiene la tendencia de homogeneidad en los resultados.  
 
La estandarización de un instrumento de evaluación puede, contribuir a mantener una 
homogeneidad en los niveles de desempeño de la institución. La situación social de 
alumnos en el grado 7 es muy variada, como también son las creencias religiosas de 
algunos de ellos, creemos que la evaluación esta descontextualizada y, requiere aplicarle 







Diseñar y validar el contenido de una propuesta  de evaluación de aprendizajes basada 
en competencias científicas en el grado 7, que responda a los requerimientos de la 




 Diagnosticar el grado de desarrollo de las competencias científicas mediante diferentes 
técnicas e instrumentos de evaluación de los aprendizajes en los estudiantes del grado 
7. 
 Analizar los elementos que son utilizados para la evaluación de las competencias 
científicas en la IE JMRP según el SIE. 
 Proponer prácticas que contribuyan a mejorar los desempeños en competencias 
científicas en la IE JMRP. 





2. MARCO REFERENCIAL 
 
2.1 Marco Teórico 
2.1.1 La Evaluación 
Es un hecho que el concepto de evaluación ha ido evolucionando en consonancia con el 
concepto de educación predominante. Es así que desde una evaluación centrada en el 
acto de juzgar el valor de las cosas se ha evolucionado hacia una evaluación que 
pretendía asignar valores precisos de medición a determinados objetos educativos. La 
concepción de “juicio” predominó durante varios siglos y solo a fines del siglo XIX fue 
paulatinamente reemplazada por la concepción de “medición”, la que fue rápidamente 
ganando espacios y generando entonces una visión cuantificadora del proceso 
evaluativo. Una característica de la evaluación de los aprendizajes es la interrelación que 
se establece entre los sujetos de la acción:  
 
El evaluador y el evaluado. El objeto sobre el que recae la evaluación es otra persona –
individual o grupal- que se constituye como sujeto de la acción y coparticipa, en mayor o 
menor medida la evaluación. 
2.1.2 Evaluación de los aprendizajes 
Buscaremos en la experiencia Montessori una metodología, que logre evaluar los 
aprendizajes en el grado 7 de la IE José miguel de Restrepo y Puerta, teniendo en 
cuenta las competencias del área de ciencias naturales y educación ambiental.  
 
2.1.3 La evaluación en una concepción de aprendizaje significativo 
 
Actualmente se concibe a la evaluación desde una perspectiva comprehensiva en cuanto 
a su objeto, funciones, metodología y técnicas, participantes, condiciones, resultados, 
efectos y determinantes. Se reconoce su importancia social y personal desde un punto 
de vista educativo, formativo, así como para el propio proceso de enseñanza-aprendizaje 
por el impacto que tiene el modo de realizar la evaluación y la forma en que el estudiante 
la percibe, en el aprendizaje. (González Pérez, 2001).  
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No obstante, esta tendencia conceptual contrasta con las prácticas evaluativas en las 
instituciones educativas y en el aula, la idea es crear un instrumento evaluativo que dé 
cuenta, de cómo se está asimilando las competencias en ciencias naturales en el “saber 
y saber hacer”. 
 
La evaluación del aprendizaje constituye un proceso de comunicación interpersonal, que 
cumple todas las características y presenta todas las complejidades de la comunicación 
humana. La comprensión de la evaluación del aprendizaje como comunicación es 
esencial para entender por qué sus resultados no dependen sólo de las características 
del “objeto” que se evalúa, sino, además, de las peculiaridades de quien(es) realiza(n) la 
evaluación y de los vínculos que establezcan entre sí.  
 
Asimismo, de las características de los mediadores de esa relación y de las condiciones 
en que se da ésta. 
 
2.1.4 La evaluación por competencias 
 
¿Qué son las Competencias? En este contexto de educación, surge el concepto de 
competencia, entendida de manera amplia como "saber hacer en contexto", y que el 
Ministerio de Educación define como el "conjunto de conocimientos, actitudes, 
disposiciones y habilidades (cognitivas, socio afectivas y comunicativas), relacionadas 
entre sí para facilitar el desempeño flexible y con sentido de una actividad en contextos 
relativamente nuevos y retadores. Por lo tanto, la competencia implica conocer, ser y 
saber hacer". 
El enfoque de competencias de la política educativa colombiana parte de la idea de que 
el propósito de los procesos educativos en todo sistema es el desarrollo de un conjunto 
de competencias, cuya complejidad y especialización aumentan en tanto se alcanzan 
mayores niveles de educación. El fomento de las competencias básicas y ciudadanas es 
la principal finalidad del quehacer educativo, pues éstas son la base sobre la cual se 
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construyen los aprendizajes y se constituyen en el núcleo común de los currículos en 
todos los niveles (MEN – 2011). 
La evaluación por competencias, le proporciona al docente información valiosa para 
conocer el desempeño del alumno, identificar errores en su aprendizaje, comunicarse 
con él (y con sus padres, en el caso de la educación básica), modificar la enseñanza y 
apoyarlo de manera eficiente, así como para calificar y promover a los alumnos, o en su 
caso, canalizarlos a instancias de atención especializada. 
 
2.1.4.1 Los Maestros y Maestras en el sistema Montessori 
 
El papel de los maestros es el de enseñar a cada niño o niña de forma individual. Lo más 
destacado es que no impone lecciones a nadie, su labor se basa en guiar y ayudar a 
cada niño de acuerdo a sus necesidades, y no podrá intervenir hasta que ellos lo 
requieran, para dirigir su actividad psíquica. 
 
En la IE José Miguel de Restrepo y Puerta, no cuenta con registros de la básica 
secundaria sobre él porque de la variación cada año, de resultados en pruebas externas 
e internas en el área de ciencias naturales en los diferentes grados. 
 
Celman (1998) traza una hipótesis: “es posible transformar la evaluación en una 
herramienta de conocimientos, en especial para los profesores y para los alumnos, si 
es que se toman en consideración algunas cuestiones y se preservan y desarrollan 
otras”. Por ello presenta una serie de criterios y principios con algunos de los cuales este 
trabajo coincide y pretende desarrollar. En el primero manifiesta que la evaluación no es 
ni puede ser un apéndice de la enseñanza ni del aprendizaje; es parte de la enseñanza 
y del aprendizaje. Por ello se opone a adjudicar a la evaluación el papel de 
comprobación, de constatación, de verificación de uno objetivos y unos contenidos que 
deben, por medio de pruebas o exámenes, ser sometidos a un acto de control que 
permita establecer el grado en que los alumnos lo han incorporado. En el criterio expresa 
que no existen formas de evaluación que sean absolutamente mejores que otras. Su 
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calidad depende del grado de pertinencia al objeto evaluado, a los sujetos involucrados 
y a la situación en la que se ubiquen. Es decir, que si bien es posible pensar en una 
evaluación de los aprendizajes mediante una prueba de lápiz y papel, ésta sólo brindará 
información acerca de los saberes teóricos y verbales que hayan desarrollado los 
estudiantes.  
 
Se pretende que la evaluación de los aprendizajes en la IE José Miguel de Restrepo y 
Puerta sea pertinente para acercarse al plano de las observaciones concretas, el registro, 
la entrevista focalizada, la resolución de problemas prácticos, el diálogo explicativo 
posterior, que tenga un hacedero científico y critico desde los mismos fines de la 
educación consagrados en la CP del 1991, que se entrelace con los derechos básicos 
de aprendizaje, y ante todo con él dispositivo pedagógico de la institución y su Misión y 
Visión.  
 
2.1.5 Hacia una evaluación auténtica 
 
La evaluación auténtica abre nuevas perspectivas a una de las tareas docentes más 
complejas y difíciles de desarrollar, como es el caso de la evaluación de los aprendizajes 
de los alumnos. En este trabajo se presenta una revisión teórica de los principios 
fundamentales que rodean esta concepción de evaluación, que trata de consolidarse 
como un enfoque alternativo al enfoque tradicional de la evaluación y –por extensión– al 
de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, se identifican algunos principios evaluativos 
acordes con esta perspectiva, en aras de facilitar al profesorado el diseño de tareas 
auténticas con las que evaluar los alcances y logros de sus estudiantes. 
 
La inapropiada o mal conducida evaluación estandarizada ha originado que se busquen 
esquemas o propuestas que mejoren las competencias científicas en los diferentes 
grupos de estudiantes, una aproximación a esta difícil cuestión viene de la mano de la 
evaluación auténtica, que convierte a la función pedagógica en la base de su estructura. 
De este modo, bajo el concepto de evaluación auténtica suele englobarse una amplia 
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variedad de enfoques e instrumentos de evaluación que se contraponen a los utilizados 
en la evaluación tradicional o estandarizada. 
 
Así, la evaluación auténtica sería la reacción ante una tradición pedagógica muy 
extendida en la que el alumno se limita a escuchar, repetir, copiar y memorizar; una 
tradición en la que la evaluación es, ante todo, sumativa, y responde a criterios de 
uniformización que persiguen clasificar a los alumnos en función de los resultados 
obtenidos y mediante exámenes basados en la repetición de contenidos trasmitidos 
durante las clases (Bélair, 2000). 
 
Ahondando en esta línea, la evaluación auténtica destaca la importancia de la aplicación 
de una habilidad en el contexto de una situación de la vida real, teniendo en 
consideración que con ello no solo se refiere a saber hacer algo fuera de la escuela (en 
la calle), sino que más bien se refiere a mostrar un desempeño significativo en 
situaciones y escenarios que permitan capturar la riqueza de lo que los alumnos han 
logrado comprender, solucionar o intervenir en relación con asuntos de verdadera 
pertinencia y trascendencia, tanto a nivel personal como también social. 
 
La evaluación realmente será auténtica en la medida que conecte la experiencia 
educativa con asuntos relevantes de la vida; es decir, con los ámbitos personal, 
profesional y social. Por tanto, la función de la evaluación supone garantizar la 
adquisición de una serie de competencias personales y profesionales que permitan al 
alumno desempeñar adecuadamente sus funciones profesionales y su perfil de 
ciudadano, a partir del cual le sea posible estar en la sociedad de una forma activa y 
comprometida con la mejora de la misma, el desarrollo personal propio y de los demás 
(Escudero, 2008). 
 
2.2 Marco Conceptual 
Los estándares de competencias en Ciencias Naturales buscan que los estudiantes 
desarrollen y construyan los conocimientos y herramientas para comprender su entorno, 
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y aportar a su transformación, siempre desde una postura crítica y ética frente a los 
hallazgos y enormes posibilidades de la ciencia. 
La prueba de Ciencias Naturales contempla la evaluación de competencias básicas que 
permiten a los estudiantes. 
 Relacionar conceptos y conocimientos con fenómenos cotidianos (identificar) 
 
 Planear y desarrollar acciones que les permitan organizar y construir 
explicaciones (indagar)  
 
 Construir y debatir de manera creativa explicaciones para un fenómeno científico 
(explicar). 
Todas estas competencias son evaluadas en diferentes niveles de complejidad; bien sea 
en contextos relacionados con el mundo físico, el mundo vivo, o la relación entre ciencia, 
tecnología y sociedad (componentes de la Prueba). 
Para realizar estas mediciones de competencias con sus resultados ponderados, se 
tomaron los resultados agregados que publica el ICFES con los puntajes promedio 
obtenidos por cada colegio en las cinco materias que son evaluadas en las Pruebas 
Saber 11: Lectura crítica, matemáticas, ciencias sociales y ciudadanas, ciencias 
naturales e inglés. Dichos resultados se promedian y se obtiene un puntaje que luego es 
ordenado de mayor a menor.   
Se realiza un promedio simple y todas las materias tienen el mismo peso. Tampoco se 
hacen ponderaciones por el número de alumnos que presentan la prueba, pero se 




Tabla N° 4. Resultados mejores colegios 2016 por IE departamento de Antioquia  
 
Tomado de Revista Dinero Basado en las Pruebas SABER 11 – 2016 
Los resultados nacionales presentan en grado 5º una mayor proporción de estudiantes 
en el nivel C (cerca del 40%), lo que señala que: logran establecer relaciones sencillas 
entre fenómenos naturales que se presentan en su entorno cotidiano y escolar 
(identificar); buscan y usan información que proporcionan textos, tablas, gráficos y la que 
han obtenido de su propia experiencia (indagar); y son capaces de plantear alternativas 
de solución y explicación para problemas sencillos (explicar). Un ejemplo de las 
preguntas que resuelven los estudiantes que alcanzan este nivel de competencia es lo 







Tabla N° 5.  Análisis de preguntas en estudiantes que alcanzan el nivel de competencia 
PREGUNTA ANÁLISIS  RESULTADOS 
Los niños se han dado cuenta de que 
las sombras de los objetos cambian 
en el transcurso del día. Sabiendo 
que el sol se oculta por el Occidente, 
al atardecer la sombra de un árbol es: 
A. alargada hacia el occidente 
B. alargada hacia el oriente 
C. Pequeña alrededor del árbol 
D. Mediana hacia el occidente 
 
El dióxido de carbono (CO2) 
contribuye al efecto invernadero. Una 
manera de detectarlo es hacer pasar 
el gas por una solución acuosa que 
contiene un indicador ácido base, 
que pasa de color rojo a incoloro 
respectivamente. Cuando es positivo 
el resultado, la coloración de la 
solución se torna roja, lo que 
significa que la molécula de CO2:  
A. incrementa la acidez del medio. 
B. disminuye la acidez del medio. 
C. no influye en el pH. 
D. se descompone y daña la solución. 
Los estudiantes capaces de 
responder adecuadamente a 
preguntas como esta, deben poner 
en ejercicio competencias que les 
permitan construir, a partir de 
información que brindan de manera 
explícita textos o tablas, una 
explicación sencilla que dé cuenta 





De esta manera, la capacidad de los 
estudiantes para responder 
correctamente dicha pregunta, se 
encuentra asociada a su habilidad 
para identificar los conceptos 
implícitos en la misma, establecer 
relaciones entre estos y construir 
una explicación para el fenómeno 
(explicar). 
Sin embargo, estos mismos resultados 
señalan que a nivel nacional, los 
estudiantes de grado 5° deben desarrollar 
más sus competencias para reconocer, 
diferenciar y analizar los fenómenos de su 
entorno cotidiano, logrando construir 
explicaciones y manejar teorías que les 
permitan caracterizar los fenómenos 
científicos estudiados, y alcanzar el nivel D 
de competencia, el mayor planteado para 
este grado. (Ver gráfico Resultados por 
Nivel de Competencia - Ciencias 
Naturales). 
 
Así, los estudiantes que identifiquen en el 
texto la relación entre la coloración causada 
y el efecto del CO2 en la solución acuosa, 
podrán establecer la reacción que el gas 
causa en el solvente utilizado. 
 
 




Figura N° 4. Resultados por niveles de competencias en pruebas SABER – ICFES 2016 
 
 
Tomado del  MEN. Revista Altablero 
Como hemos visto, en ambos grados, los niños y niñas han avanzado hacia la búsqueda 
y organización de información necesaria para resolver problemas cotidianos y escolares; 
logrando también usar diferentes estrategias para entender y comprender fenómenos 
naturales, todas estas competencias básicas inherentes a los estándares del área. 
Sin embargo, es necesario que avancen y desarrollen competencias para la organización 
y el análisis de información científica a partir de teorías, que deberán transformarse en 
herramientas útiles para que los ciudadanos y ciudadanas utilicen de manera adecuada 
sus habilidades de pensamiento científico, para la participación activa en las decisiones 





Tabla N° 6. Mejores IE en todo el país en el área de ciencias naturales y educación 
ambiental 2016. 
 
Tomado de Revista Dinero Basado en las Pruebas SABER 11 – 2016 
 
La evaluación de aprendizajes en el aula tiene un potencial único para mejorar el 
desempeño de los alumnos. Su importancia es tal que puede ser el eje de toda la 
enseñanza, pues a partir de ella se podría definir qué, cómo y cuándo se enseña (Jorba 
& Sanmartí, 2000; Black & William, 2004; Shepard, 2008). No obstante, para que la 
evaluación en el aula explote su potencial, se requiere que esté estrechamente ligada a 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. De esa forma, los diferentes actores que 
intervienen en el quehacer educativo (docentes, alumnos, padres de familia y la escuela 
como institución), se verán beneficiados. 
 
La evaluación en el aula ha sido definida, a través del tiempo, desde distintas 
perspectivas. Observar tal transición de ideas permite identificar el contexto 
académico en el cual surge cada una de ellas y la posibilidad de comprender cómo 




Los orígenes de la teoría y práctica de la evaluación de aprendizajes en el aula se re- 
montan a los primeros desarrollos de la medición psicológica de rasgos individuales. Los 
estudios acerca de las diferencias individuales a principios del siglo XX mostraron la 
posibilidad de medir de manera objetiva las características de las personas, lo cual muy 
pronto inspiró ideas sobre su diagnóstico y medición en el contexto educativo, en 
específico del aprendizaje de los a lumnos. 
 
En el marco de la Teoría clásica de los test, se desarrollaron las pruebas referidas a 
criterio a partir de las aportaciones de Glaser (1963) y la Teoría de la generalizabilidad 
(Cronbach, Gleser, Nanda & Rajaratnam, 1972), además del salto cualitativo que supuso 
el desarrollo de la Teoría de la respuesta al ítem, la cual supera limitaciones importantes 
de la Teoría clásica, como la no comparabilidad de distintas puntuaciones generadas por 
pruebas diferentes y la dependencia de las características de las pruebas —como la 
dificultad de las preguntas o fiabilidad de la prueba— respecto   de las características de 
las personas que los contestan (Lord, 1952; Rasch, 1960; Lord & Novick, 1968). Todo 
esto trajo cambios considerables en la manera de concebir y elaborar las pruebas para 
medir el aprendizaje. 
 
En 1967, Scriven formuló una noción de evaluación novedosa para ese momento: 
la evaluación formativa, que centraba el uso de sus resultados principalmente para 
ajustar el proceso pedagógico en las necesidades del estudiante. Estos 
acontecimientos fueron fundamentales en la conformación de los supuestos actuales 
de la evaluación del aprendizaje. 
 
Términos de aprendizaje de los alumnos adquirió especial importancia, lo cual ha sido 
determinante para la extensión de los sistemas de evaluación basados en pruebas 
aplicadas de gran escala en muchos países de Europa, Asia y Cercano Oriente; 
algunas naciones árabes comienzan a implementarlos y en América, casi todos los 




Las evaluaciones estandarizadas de gran escala permiten la comparación de resultados 
de alumnos de diferentes escuelas, atendidos por distintos profesores, y ofrecen una 
visión panorámica de la calidad del sistema educativo a tomadores de decisiones, 
diseñadores de política educativa y a la sociedad en general, lo cual favorece la 
discusión pública alrededor de los resultados de logro obtenidos mediante esas pruebas. 
 
La extensión de los sistemas de evaluación externa ha propiciado un menor cono- 
cimiento y discusión de los importantes logros teóricos y metodológicos que en 
materia de evaluación en el aula se han alcanzado en los últimos años, también ha 
incidido en que, en algunos casos, los resultados ofrecidos se consideren incluso de 
mayor importancia que las evaluaciones hechas por los maestros. 
 
Reconociendo la trascendencia de la rendición de cuentas a la sociedad sobre los 
resultados educativos y del apoyo a la definición de políticas educativas a partir de la 
evaluación de aprendizajes de gran escala, la evaluación que realiza el profesor a sus 
alumnos es claramente la más adecuada para tomar decisiones sobre cómo apoyar el 
aprendizaje de éstos y disponer de elementos para mejorar la calidad de la enseñanza. 
 
Ante la necesidad de impulsar prácticas de evaluación en el aula acordes con los 
avances en la materia, diversos autores (Black & William, 1998; Brookhart, 2003) han 
replanteado el papel del profesor en la evaluación de sus alumnos y, sobre todo, en   la 
generación de acciones de mejora de sus aprendizajes. Ellos consideran que las 
evaluaciones de gran escala son complementarias a las evaluaciones de aprendizaje en 
el aula, pues cada una cuenta con alcances y  limitaciones. 
 
Sadler, autor del modelo de evaluación formativa más aceptado en la actualidad, considera 
insuficiente retroalimentar al alumno únicamente informando si sus respuestas en un 
examen o sus producciones son correctas o incorrectas. Afirma que, para ser de utilidad, 
la retroalimentación deberá estar asociada a propósitos de desempeño claros, conocidos a 
detalle por el alumno, y la forma específica de llegar a ellos con apoyo y orientación cercana 
del profesor. Este modelo, informa Shepard (2008), fue traducido en una guía de tres 
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preguntas: ¿a dónde tratas de ir?, ¿dónde estás ahora? y, ¿cómo puedes llegar ahí? (Atkin, 
Black & Coffey, 2001). 
 
El proceso de enseñanza genera al profesor una necesidad de información diversa sobre 
el desempeño del alumno y, a través de la evaluación, puede decidir las acciones que 
garanticen el logro de los objetivos de aprendizaje. En ese sentido, ajustar la enseñanza 
para mejorar el aprendizaje del alumno, supone dos condiciones en el docente: reconocer 
el tipo de información que necesita para apoyar al alumno en cada momento y realizar una 
evaluación que le proporcione precisamente esa   información. 
 
Los usos de la evaluación varían en función de los propósitos con los que se realiza y de los 
usuarios a los cuales se dirige. Cuando el usuario principal es el alumno, el propósito central 
debería ser la toma de decisiones de enseñanza para mejorar su aprendizaje, de tal 
manera que logre los objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo. 
 
Unos cuantos estudios citados en el capítulo ilustran cómo puede introducirse y 
estudiarse una práctica específica de evaluación, consistente con la teoría social-
constructivista. Por ejemplo, Elawar y Corno (1985) crearon una intervención para ayudar 
a los maestros a que se concentraran en conseguir que la retroalimentación fuera útil 
para el mejoramiento de los estudiantes. White y Frederiksen (2000) y Klenowski (1995) 
examinaron el efecto de la auto-evaluación en el aprendizaje del estudiante y sus 
actitudes respecto a las calificaciones, el conocimiento de los criterios, etc. Se necesitan 
más estudios como éstos. Deben diseñarse para que respondan a preguntas de 
investigación tales como las siguientes: ¿cuán bien captan objetivos importantes de 
aprendizaje las evaluaciones incorporadas en la enseñanza?, ¿Qué conocimientos 
aportan tales evaluaciones? 
 
2.3 Marco disciplinar 
  




Este estudio también resulta importante para el asunto de las competencias científicas 
en Colombia porque desde el Ministerio de Educación ha sido considerado un insumo 
sustantivo para la toma de decisiones ya que ha posibilitado que el discurso de las 
competencias científicas se instaure en las políticas educativas justificando la necesidad 
de ir “promoviendo la incorporación en los currículos escolares, del enfoque de 
habilidades para la vida, competencias que les habiliten para actuar constructivamente, 
enfrentando con éxito los desafíos y las situaciones que la vida les presente”. (UNESCO, 
2009, p.9). 
 
De lo anterior, es de notar que el propósito de desarrollar habilidades, conocimientos y 
actitudes para la vida, se mantiene en las propuestas del Banco Mundial, la OCDE y 
UNESCO. Sin embrago, la perspectiva de “la vida” es concebida de manera diferente en 
uno y otro caso. Por ejemplo desde el Banco mundial, refiere a la posibilidad de no 
exclusión y participación en la vida económica mundial, para el caso de la OCDE, refiere 
al uso del conocimiento científico en la vida productiva y para UNESCO, refiere a las 
prácticas locales y sociales alrededor del conocimiento científico. 
 
¿Cuál es la relación de esto con la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias? Lo que 
acabamos de afirmar, vale también para la educación. La educación científica y en 
particular la enseñanza de las ciencias naturales es un proceso de culturización social 
que trata de conducir a los estudiantes más allá de las fronteras de su propia experiencia 
a fin de familiarizarse con nuevos sistemas de explicación, nuevas formas de lenguaje y 
nuevos estilos de desarrollo de conocimientos (Hogan y Corey, 2001). 
 
El aprendizaje de las ciencias no sucede de manera espontánea, sino que es un ejemplo 
de aprendizaje difícil que requiere asistencia para conseguirlo. Por lo tanto, el docente 
constituye el eje principal para ayudar a los alumnos a esta apropiación cultural de la 




De esta manera, UNESCO también resalta como clave el papel de los materiales 
escolares en la divulgación de este enfoque particular de las competencias científicas, 
así como una mayor presencia de reflexión pedagógica respecto a qué y cómo se enseña 
y que aprenden los estudiantes respecto a la ciencia formal, aspecto que no es común 
encontrar en el caso de la OCDE y el Banco Mundial. 
 
Colombia decide participar en la prueba SERCE de ciencias naturales en el 2006, año 
en el que además publica el documento con los Estándares básicos de competencias en 
ciencias, un año después de haber declarado el 2005 como el año de las competencias 
científicas y convocar a un grupo de organizaciones académicas, relacionadas con el 
estudio y el desarrollo de las ciencias naturales y sociales, a participar en la organización 
de una serie de actividades relacionadas con la divulgación y popularización de la ciencia 
de donde surge el Foro Educativo Nacional sobre competencias científicas: “Para 
comprender y transformar el mundo”, lo que evidencia un gran interés del gobierno de 
turno en asumir la prueba SERCE como línea de base o primera medición internacional 
de la inserción de este discurso en la reforma educativa (MEN- 2006). 
 
En los Estados Unidos, los Estándares Nacionales de Educación en Ciencias (NSES de 
sus siglas en inglés), consideran el punto de vista que acabamos de sostener, que la 
ciencia es el resultado de un proceso de construcción social a través de la argumentación 
y el intercambio entre los científicos y éstos a su vez con la sociedad. Los estándares 
reflejan la visión contemporánea de la naturaleza que tiene hoy en día la ciencia, 
contrariamente a la concepción positivista ya superada pero lamentablemente todavía 
presente en muchos sistemas educativos y ciertos medios de comunicación de que la 
ciencia es un conjunto de procedimientos objetivos desarrollados por los científicos de 
manera individual en sus laboratorios. Los estudios de las actividades observadas que 
los científicos realizan en sus laboratorios, revelan que los valores sociales e 
individuales, las relaciones interpersonales, el estatus social, las tácticas de persuasión 
y las contingencias locales del contexto de la investigación juegan un papel importante 
en la producción científica. 
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¿Para qué aprendemos ciencia? 
Actualmente, aunque la educación científica sigue centrada en disciplinas y está 
orientada a la profundización conceptual, en ella se han presentado algunos cambios 
interesantes: 
 Durante los últimos treinta años, el enfoque constructivista de la educación 
científica ha sido el dominante. Esto, aunque ha provocado algunos cambios 
positivos en la educación en ciencias, como el abandono de la didáctica tradicional 
por transmisión-recepción y su remplazo por modelos didácticos más centrados 
en el alumno, como los del cambio conceptual y el aprendizaje significativo, ha 
degenerado en una especie de dogma que niega la racionalidad interna de las 
ciencias, haciendo sólo énfasis en los procesos de aprendizaje de las mismas. 
 Recientemente, en la educación en ciencias se ha dado más importancia a los 
trabajos ¿Para qué enseñar ciencias en la actualidad?. Es decir, se ha dado 
relevancia al aprendizaje denominado “auténtico”, adquirido de forma 
experimental, y directa, preferiblemente articulado a investigaciones autónomas. 
En este enfoque se destacan propuestas como las del aprendizaje experiencial 
(Kruger, 2005) y las de la enseñanza para la comprensión (Perkins y Blythe, 
2005). Aunque este cambio es interesante, no se debe perder de vista la 
necesidad de llenar de sentido y significado las actividades, los contextos y los 
lugares, porque, de lo contrario, las actividades realizadas se podrían quedar sólo 
en el campo recreativo. Tomado de Revista Educación y Pedagogía, vol. XX 2008.    
 
2.4  Marco legal 
 
Teniendo en cuenta estos criterios en Colombia, se crean una serie de normas que hacen 
parte de la política educativa del gobierno y luego son implementadas por las IE de los 
planteles oficiales y privados, esto lo podemos observar en el siguiente normograma de 





Tabla N° 7. Normograma resumido de la política educativa en clave de la evaluación de 







Texto de la norma. Contexto de la norma. 
 
Ley 115 
del 1994,  
La educación es un 
proceso de formación 
permanente, personal, 
cultural y social que se 
fundamenta en una 
concepción integral de la 
persona humana, de su 
dignidad, de sus derechos, 
y de sus deberes 
La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio 
Público de la Educación que cumple una función social acorde con las 
necesidades e intereses de la personas, de la familia y de la sociedad. 
Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el 
derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de 














constituyen puntos de 
apoyo y de orientación 
general frente al postulado 
de la Ley  
Los lineamiento curriculares orientaran el proceso de y nos dan el 
criterio para la realización de la propuesta “las tics como estrategia 
metodológica en la enseñanza de la conservación del medio 
ambiente” 
Ley que nos invita a entender el currículo como "...un conjunto de 
criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que 
contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad 




Por el cual 
se reglamenta la evaluaci
ón del aprendizaje y 
promoción de los 
estudiantes de los niveles 
de educación básica y 
media.  
ARTÍCULO 1. Evaluación de los estudiantes. La evaluación de los 
aprendizajes de los estudiantes se realiza en los siguientes ámbitos:   
1. Internacional. El Estado promoverá la participación de los 
estudiantes del país en pruebas 
que den  cuenta de la calidad de la educación frente a estándares 
internacionales.  
 
2. Nacional. El Ministerio de Educación Nacional y el Instituto 
Colombiano para el Fomento de la  Educación Superior ICFES, 
realizarán pruebas censales con el fin de monitorear 
la calidad de la  educación de  los establecimientos educativos con 
fundamento en los estándares básicos. Las pruebas nacionales que 
se aplican al finalizar el grado undécimo permiten, además, el acceso 
de  los estudiantes a la educación superior. 3. Institucional. La 
evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los 
establecimientos de  educación básica y media, es el proceso 
permanente y objetivo para valorar el nivel de desempeño  de los 
estudiantes.   
 
ARTÍCULO 2. Objeto del decreto.El presente decreto 
reglamenta la evaluación del aprendizaje y  promoción de  los 
estudiantes de  los niveles de educación básica y media  que deben 
realizar los establecimientos educativos.  
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Para Hodson (2003), la articulación entre la educación en ciencias y la política requiere 
de vincular la educación en ciencias y sus disciplinas en los ámbitos local, regional, 
nacional y global, alrededor de las siguientes áreas:  
 Salud humana: alimentación, drogas, natalidad y epidemias como el sida, la 
hepatitis B o la tuberculosis. 
 Comida y agricultura: cultivos, protección de semillas, seguridad alimentaria. 
 Tierra, agua y recursos minerales: explotación minera y conservación de fuentes 
de agua, así como de suelos fértiles. 
 Energía, recursos y consumo: energías renovables y consumo responsable. 
 Industria: manufactura, servicios y biotecnología.  
 Transferencia de información y transporte: nuevas tecnologías, comunicaciones y 
transporte de personas, cargas, mercancías. 
 Libertad y control de la ciencia y la tecnología: ética y responsabilidad social de la 
ciencia, ciencia en pro o en contra de la guerra, ciencia para resolver problemas 
humanos o para favorecer a los poderosos y al mercado.  
 Preservación y manejo del medio ambiente natural: detenimiento del deterioro 
ambiental, prevención de desastres y mejoramiento de las conductas humanas 
frente al medio ambiente. 
 
2.4.1 Criterio de evaluación en la IE José Miguel de Restrepo y Puerta 
 
El criterio, como elemento constitutivo en toda evaluación, se puede definir como un 
objetivo establecido previamente en función de lo que razonablemente se puede esperar 
del alumno. El criterio debe incluir los siguientes elementos: 
 
1. Rendimiento del alumno en función a sus posibilidades 
2.  Progreso, entendido como la relación entre el rendimiento actual y rendimiento 
anterior. 





La definición de criterios exigirá que el profesor tenga un conocimiento profundo y 
global del área a evaluar para poder establecer esa norma o límite. No se puede 
evaluar adecuadamente una realidad si no se sabe de qué realidad se trata. 
 
Los criterios de evaluación establecen de alguna manera el tipo y grado de 
aprendizaje que se espera hayan alcanzado los alumnos con respecto a las 
capacidades implícitas en los objetivos. 
 
El modelo de evaluación a partir de criterios permite, tanto al alumno como al 
profesor, determinar los avances o retrocesos del proceso "enseñanza-aprendizaje".  
 
El definir criterios, significa para el docente tener mayor seguridad a la hora de evaluar 
y tomar decisiones acertadas y garantiza la unidad en el sistema de evaluación 
institucional.  
 
2.4.2 Enfoque de los criterios de evaluación en la IEJMRP 
a) HUMANO: El respeto por sí mismo y por el otro, su individualidad y sus ritmo de 
aprendizaje. 
b) ÉTICO: Que obedezca a la formación integral del individuo como compromiso con 
la excelencia. 
c) RIGUROSIDAD ACADÉMICA: Que obedezcan al perfil de un joven 
académicamente competente, con sensibilidad al saber investigativo para 
enfrentarse al mundo profesional. 
d) PROYECCIÓN SOCIAL: Que se articule y responda a las exigencias del mundo 
laboral. 
e) RELIGIOSO: Que sea consecuente con los  valores de la filosofía institucional y 
promueva  los principios de la formación integral del estudiante. 
 
La IE José Miguel de Restrepo y Puerta toma estos enfoques para determinar cuál es su 
línea de formación, y como se evidencian estos aspectos en el que hacer institucional, 




Tabla N° 8. Aspectos de la formación y su evidencia en el contexto educativo de la 
IEJMRP. 
 
Los aspectos desarrollados en los aprendizajes por competencias científicas en la IE 
JMRP, en nuestro concepto no quedan claros para algunos actores de la comunidad 
educativa, creo que hay que ser más abiertos a la lectura del contexto y del mismo lector, 
colocarle barreras desde las áreas a cuál es la que aporta y cual no, creemos que es 
fraccionar el conocimiento y delimitar el trabajo docente, cualquiera de las áreas puede 
en alguno de sus momentos estar en línea con los procesos de EA por competencias 
científicas en el área de ciencias naturales y educación ambiental, la tabla 9 muestra la 






 (Lo que deseamos formar) 
INDICADOR 
(En qué se evidencia) 
Educar desde el desarrollo del pensamiento 
Enseñanza para la comprensión 
Pensamiento crítico 
Inteligencias múltiples 
Educar  en positivo 









Educar en la solidaridad y la reciprocidad 
El compromiso 
La honestidad 
Educar para la ciudadanía activa 
La inserción en el medio 
La formación socio-política 
La responsabilidad 
La actitud crítica 
El respeto por la diferencia 
Educar para la felicidad 
La alegría 
El gozo de vivir 
Autoestima 
Educar para la comunicación 
El diálogo 
La escucha 
Educar para la profesionalización y el sentido 
vocacional 
Excelencia académica 
La investigación y el rigor científico 
El desempeño competente 
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Tabla N° 9. Competencias científicas en la IEJMRP y competencias de la propuesta  
Competencias grado  7º  IE José Miguel de Restrepo y Puerta Competencias aplicadas en la propuesta piloto 
Científicas Áreas que aportan 
Aprendizaje científico Áreas que aportan  
a las Competencias 
1. Comprender la importancia del uso racional 
de los recursos naturales, generando 







1. INDAGACIÖN: El estudiante observa 
situaciones, plantea preguntas, relaciona lo 
observado lo organiza y lo interpreta desde un 
contexto propio y global. Él es actor de su propia 





2. Identificar cadenas de acontecimientos, los 
hechos, las causas y las consecuencias 
que llevaron a un problema y genera las 





2. ARGUMENTACIÓN: El alumno desde lo 
cognitivo, buscara una argumentación científica 
a los procesos, conceptos y fenómenos 
científicos, por qué toma algunos de estos 






3. Analizar con sentido crítico todo aquello 
que afecta la salud y el entorno, 
proponiendo alternativas de solución 
generando condiciones que conlleven al 
bienestar del ser humano como agente 






3. ANÁLISIS DE PROBLEMA: 
El alumno requiere de un empoderamiento o 
proceso de incubación del problema científico y 








4. Demostrar facilidad para discriminar en sus 
tareas datos importantes de los 
secundarios, y definir de esta manera los 







4. EVALUACIÓN DE MÉTODOS: El alumno 
tendrá la capacidad de recolectar datos con 
instrumentos diseñados para estas labores, 
buscara cooperación para interpretar datos del 
mundo de las ciencias, y con el manejo de 
conceptos de la ciencia estará en capacidad de 
evaluar los métodos propios y particulares del 







                                    Tomado de SIE IE José Miguel de Restrepo y Puerta 2014 
La propuesta de evaluación auténtica, basada en las competencias científicas del área 
de ciencias naturales, busca mejorar los desempeños internos y externos de la IE José 
Miguel de Restrepo y Puerta, tomando como referencia los alumnos del grado 7, 
pretendo poner en contexto a través de este trabajo un modelo de evaluación, que 
contribuya a lograr la excelencia en un 75% en el área de ciencias naturales y educación 
ambiental de los alumnos en los diferentes grados. Parte de las herramientas 
pedagógicas, didácticas, contextuales, físicas, logísticas, y humanas están en la 
institución es solo retomar lo plasmado en el SIE, planes de áreas y PEI, para que la 




De este modo, se plantea la necesidad de una evaluación más acorde con las nuevas 
concepciones del proceso de enseñanza y aprendizaje; es decir, una que sea capaz de 
otorgar más importancia al trabajo autónomo del alumno a tenor de la incorporación de 
metodologías activas. En definitiva, se apuesta por un modelo de enseñanza y 
aprendizaje basado en competencias. 
 



























Conceptos que fortalecen la propuesta de evaluación autentica Rober  M Petro Martínez. 
 
El docente en el aula debe propender porque “las actividades de evaluación deberían 
atender más a esta posible y deseable función autorreguladora […] susceptible de 
proporcionarles informaciones relevantes para regular su propio proceso de construcción 
de significados” (Coll, 1993 p.87); lo cual implica que el estudiante debe conocer desde 
el inicio del proceso de enseñanza la manera de valoración del aprendizaje del saber 
disciplinar por parte del docente. 
 






EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 
POR  
COMPETENCIAS CIENTIFICAS  
 
Crear, plantear, definir y 
adoptar un Sistema 




CURRICULARES EN C.N 
y ED. AMBIENTAL 
contextualización de la 




Insumo para la 
contribución del 
I.S.C.E y análisis del 








PEDAGOGICO) IE  
JMRP 
 
La Ley General de Educación en su 
artículo 77 otorgó la autonomía 
escolar a las instituciones en cuanto 
a: organización de las áreas 
fundamentales, inclusión de 
asignaturas optativas, ajuste del 
Proyecto Educativo Institucional -
PEI- a las necesidades y 
características regionales, libertad 
para la adopción de métodos de 
enseñanza y la organización de 






2.5 Marco Espacial. 
 
“FORMACIÓN INTEGRAL un compromiso con la EXCELENCIA” 
Figura N° 6. IE José Miguel de Restrepo y Puerta. 
 
Tomada de Google Earth 2017 
 
En 1820 se funda la junta curadora de la educación en Copacabana, con el Alcalde, el 
Cura, el Juez y dos Concejales de Medellín, pues aún no éramos municipio. Se presentó 
una terna de candidatos a maestro, pero los integrantes de esta terna no llenaban los 
requisitos mínimos para el cargo. El 23 de Marzo de 1821 se nombró, por parte del 
Gobernador de Antioquia don José Manuel Restrepo, el primer maestro, que lo fue don 
Juan José Tirado. En la actualidad los estudiantes que van a ingresar al grado décimo 
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ahora tienen la posibilidad de elegir entre seis opciones: Bachillerato Técnico en 
Sistemas de Información, que se ofrece en convenio con el Politécnico Jaime Isaza 
Cadavid; Bachillerato Técnico en Manejo Ambiental, Dibujo Técnico y Preprensa Digital 
en convenio con el SENA; Bachillerato académico con profundización en Ciencias y 
Matemáticas y Bachillerato académico con profundización en Humanidades, que las 
ofrece la Institución (Centro de Historia "Heriberto Zapata Cuéncar"). 
 
La IE José Miguel de Restrepo y Puerta, está ubicada en el municipio de Copacabana 
en la Carrera 47 No. 47 A – 05 Barrio San Francisco, en la actualidad cuenta con las 3 
jornadas mañana, tarde y nocturna, a la institución se llega de dos formas por la calle 
central del municipio o por el barrio Fátima.  
 




Formar integralmente al niño, al joven y al adulto, mediante una propuesta pedagógica y 
didáctica que posibilite el ser, el conocer, el hacer, el convivir y el trascender; impulsando 
el desarrollo de procesos lecto-escriturales, promoviendo un ser humano con calidad 
académica, sensibilidad al saber investigativo, crítico, ambientalista, participativo y 




Para el año 2020 seremos una Institución Educativa líder en formación ciudadana, 
técnica e investigativa, con alianzas estratégicas que promuevan el desarrollo de un ser 







Figura N° 7. Vista en plata y georeferenciación de la IE JMRP 
 
Tomado de google Earth. 
Nuestra IE está a una altura sobre el nivel del mar de 1.450 m a una altura del parque 
principal de 1.83 Km, su posición geográfica es de 6° 20´ 74” de latitud N y 75° 30´ 16,45” 
O. 
 
2.5.1 Filosofía y Fundamentos de la IEJMRP 
 
2.5.1.1 Ejes articuladores del proceso para la formación del ser humano:  
 
Comprender la realidad y explicitar nuestros sueños para hacerlos viables es un asunto, 
no solo necesario y que convoca a los educadores y comunidad educativa de la IEJMRP, 
sino que requiere el concurso y la voluntad de los políticos, los empresarios y 
gobernantes, administradores y científicos de la comunidad educativa del orden nacional, 
departamental y municipal. (P.E.I IEJMRP) 
 
2.5.1.2 Política de calidad de la IEJMRP 
Estamos comprometidos con la formación integral de estudiantes competentes en lo 
académico y en lo técnico, con alto sentido ético y de responsabilidad social, 
garantizando prácticas pedagógicas adecuadas y talento humano idóneo, bajo la cultura 
del mejoramiento continuo. Un diagnóstico de la evaluación, a través de un instrumento 
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propuesto que de note, los aprendizajes de las competencias en ciencias naturales y 
educación ambiental, puede reforzar esta política de calidad (SIE). 
OBJETIVOS DE CALIDAD 
 Implementar estrategias de mejoramiento continuo en todos los procesos, 
garantizando la transformación institucional. 
 Diseñar estrategias para el mejoramiento de resultados en pruebas 
internas y externas. 
 Mejorar la relación pedagógica para favorecer el aprendizaje de los 
estudiantes. 
Estos objetivos de la calidad educativa son los relacionados con la propuesta de la 
maestría, y serán la base fundamental para la creación del instrumento evaluativo de las 
competencias en C.N y Ed. Ambiental en los grados 7 de la IEJMRP.  
 
El docente en el aula debe propender porque “las actividades de evaluación deberían 
atender más a esta posible y deseable función autorreguladora […] susceptible de 
proporcionarles informaciones relevantes para regular su propio proceso de construcción 
de significados” (Coll, 1993 p.87); lo cual implica que el estudiante debe conocer desde 
el inicio del proceso de enseñanza la manera de valoración del aprendizaje del saber 




La propuesta es netamente cualitativa, utilizará los referentes de propuestos por  
Martínez Carazo sobre los estudios de casos. Se tomaran algunos datos matemáticos 
pero que no serán referentes para hablar de un segundo componente cuantitativo 
dentro de la propuesta. Por tal motivo, en la presente investigación se interpretaran datos  
sobre las  concepciones, prácticas  pedagógicas y planeaciones de clase de los docentes 
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para describirlos y relacionarlos con posibles explicaciones que dan cuenta de los 
cambios que sucedieron. De este modo combinaremos  un carácter cualitativo con otro 
cuantitativo, siendo del tipo exploratorio-descriptivo en la medida que los estudios 
planteados en el marco teórico den cuenta de los analices de la evaluación institucional, 
y del área de ciencias naturales en el grado 7 de la IEJMRP del municipio de 
Copacabana. 
 
3.1.2 La investigación acción educativa en las ciencias naturales  
La IA en el área educativa presenta una tendencia a reconceptualizar el campo de la 
investigación educacional en términos más participativos y con miras a esclarecer el 
origen de los problemas, los contenidos programáticos, los métodos didácticos, los 
conocimientos significativos y la comunidad de docentes, y se ha impulsado sobre todo 
desde las mismas Universidades y desde los Centros de Investigación Educacional, 
oficiales y privados. En muchas partes, se ha aplicado con formatos metodológicos casi 
idénticos, pero sin darle expresamente el nombre de “investigación-acción”, sino otros 
parecidos que hacen énfasis en la “participación” de los sujetos investigados. Sus tópicos 
de estudio se han relacionado especialmente con las complejas actividades de la vida 
del aula, desde la perspectiva de quienes intervienen en ella: elaborar, experimentar, 
evaluar y redefinir –a través de un proceso de autocrítica y reflexión cooperativa más que 
privada y un enfoque del análisis conjunto de medios y fines– los modos de intervención, 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo de los currículos y su proyección 
social, y el desarrollo profesional de los docentes; todo esto, con el fin de mejorar y 
aumentar el nivel de eficiencia de los educadores y de las instituciones educativas Delval 
(1997) 
 
En efecto, al analizar el pensamiento pedagógico de los profesores en ejercicio, sus 
creencias y actitudes, se percibe una cierta “esclerosis” del pensamiento y la rutina de 
diferentes estereotipos poco flexibles y bastante resistentes al cambio, que se apoyan 
en una reproducción acrítica de la tradición profesional. Por ello, una reflexión y 
autocrítica serena, pausada y prolongada sobre su propio desempeño docente, sobre el 
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ejercicio y desarrollo de su actuación, como el que propicia la IA en el Aula, generará un 
auténtico autodiagnóstico que, poco a poco, muy probablemente, irá consolidando una 
actitud de mayor autonomía personal y profesional, y terminará también en un mayor 
autoaprendizaje y en una visión futura optimista de un auto pronóstico confiable, no sólo 
en campo personal sino también en el institucional. “Los centros educativos se 
transforman, así, en centros La investigación-acción en el aula Agenda Académica 
Volumen 7, Nº 1, Año 2000 del desarrollo profesional del docente donde la práctica se 
convierte en el eje de contraste de principios, hipótesis y teorías, en el escenario 
adecuado para la elaboración y experimentación del curriculum, para el progreso de la 
teoría relevante y para la transformación asumida de la práctica” (Pérez Gómez, en 
Elliott, 1990, p.18). 
 
Al considerar el proceso de aprendizaje se evidencian dos componentes fundamentales, 
por un lado, el sujeto cognoscente, es decir, quien aprende y por el otro, el objeto de 
conocimiento, o sea, los contenidos programáticos. No obstante, en la educación formal 
el aprendizaje es mediado a través de la enseñanza, como consecuencia de ello, el 
aprendizaje debe ser tomado como producto de la interacción entre estos tres 
componentes del proceso. A tal efecto, Fernández y Melero (Comps.) (1995), 
refiriéndose a Coll y col. complementan estos argumentos al señalar que el aprendizaje 
surge como producto de la construcción conjunta entre el profesor, el grupo de alumnos 
y los contenidos, en la interacción del aula de clase. En tal sentido, se puede decir que 
las maneras y condiciones de cómo se presentan las tareas (la práctica pedagógica) 
juegan papel importante en esta interacción, es decir, el profesor tiene una fuerte 
implicación en el proceso de enseñanza y de aprendizaje al concebirse ésta como 
construcción conjunta entre los participantes en el aula. 
 
La propuesta de una evaluación auténtica desde las competencias científicas en el área 
de ciencias naturales y educación ambiental para los alumnos del grado 7 de la IE José 
Miguel de Restrepo y Puerta, la abordaremos desde dos puntos referenciales: uno, 
teórico, de los aspectos conceptuales involucrados en la temática y, el otro, de carácter 
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práctico contextual, referido al estudio en el interior del aula de clases, para comprender 
desde aquí la dinámica que se establece con respecto a las dificultades en la 
construcción del conocimiento y las formas de aprendizaje que presentan los 
estudiantes, pretendemos aplicar una experiencia piloto que evalué los resultados de los 
aprendizajes desde las competencias científicas, incorporando verdaderas evaluaciones 
auténticas. 
 
En la aplicación de la propuesta se tendrán en cuenta los diagnósticos planteados por el 
docente maestrante, los docentes, administrativos y estudiantes del grado 7, y estos 
mismos evaluaran el instrumento propuesto para una verdadera evaluación autentica. 
Los elementos que servirán para la propuesta piloto constan de una evaluación escrita, 
una guía de laboratorio, y talleres escritos, los tres elementos estarán en clave de lo 
desarrollado por el docente en el aula de clase. Mediante unas rúbricas aplicadas a los 
3 elementos en mención, buscaremos detectar cuáles son las fortalezas y debilidades 
de nuestros alumnos que afectan su desempeño académico y comportamental. 
 
Los docentes del área de ciencias naturales y educación ambiental, podrán analizar y 
tabular el diseño de la prueba escrita, y la guía de laboratorio, para tener al final una 
verdadera evaluación autentica, también los docentes tendrá la oportunidad de contestar 
una encuesta de percepción de como es el desarrollo del área de ciencias naturales y 
educación ambiental. 
 
Realizaremos una entrevista a modo de cuestionario a directivos de la institución 
educativa José Miguel de Restrepo y Puerta, referente a la forma de socializar y aplicar 
el SIE en los diferentes planes de área, y que tanto esta en clave de la normatividad de 
las políticas educativas nacionales e internacionales. También buscaremos en estos 
actores de la comunidad educativa percepción de los resultados que ofrecen las pruebas 
PISA y SABER, al mejoramiento de la calidad institucional.  
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A los estudiantes se le aplicara los 3 elementos del estudio para mirar cómo son sus 
desempeños en cuanto a los aprendizajes por competencias científicas que para esta 
propuesta, se estudiaran las competencias de indagación, argumentación, solución 
de problema, y evaluación de métodos. 




                     REQUIERE                                                                                         REQUIERE 
                                                                                                              
                    SER CRÍTICO                                                                          SER CREATIVO  
 
                                                   
Aprender y aprender hacer 
                                                                                 Elaborado por  Rober Petro Martínez 
Según Merchán (2010), existen escasos y débiles estudios en relación a lo que 
profesores y alumnos hacen en clase, con el propósito de comprender lo que allí se da. 
Lo que pretendemos en la propuesta de investigación es saber cómo ocurre la evaluación 
por competencias dentro del aula en el área de ciencias naturales, siendo precisamente 
ésta nuestra pretensión, se quiere demostrar que los procesos de control y evaluación 
del área de ciencias naturales y educación ambiental deberán ser participativos, de forma 
que los agentes y beneficiarios no sólo deben ser consultados para el diseño e 
implementación de los planes de estudio y los currículos, y ante todo debe haber 
coherencia entre el PEI y la práctica evaluativa, a la fecha no observamos integración 
entre estos ítem institucionales. Se analizara cada uno de los instrumentos de 
intervención como son el PEI, Plan de área, SIE y los planes de estudio.  
 
LA INVESTIGACIÓN - ACCIÓN 











La evaluación se entiende como un proceso que es complejo y que necesita instaurarse 
en el aula de clase como una herramienta pedagógica que permite visibilizar la 
adquisición de conocimiento disciplinar, procedimientos y actitudes  favorables hacia 
dicho conocimiento y que se desarrolla al interior de esta; al igual, que permita apreciar 
el desempeño de los estudiantes en diferentes ámbitos escolares que intervienen en su 
aprendizaje; buscando en todo momento que “en la práctica educativa, la evaluación es 
una instancia que retroalimenta continuamente el mejoramiento del proceso 
pedagógico”. (Antolín, Falieres. 2012 p.36).  
 
Por tanto, es necesario que el docente sea consciente y valore la evaluación como un 
momento dentro del proceso de enseñanza que le permita reflexionar sobre su práctica 
pedagógica y en consecuencia, mejorar y ajustar su intervención pedagógica y lograr 
que se constituya en “una reflexión crítica sobre todos los momentos y factores que 
intervienen en el proceso didáctico a fin de determinar cuáles pueden ser, están siendo 
o han sido, los resultados del mismo” (Rosales, 2003 p.15).  
 
Hay unos elementos que serán considerados en esta propuesta para generar el concepto 
de evaluación de los aprendizajes por competencias científicas en la IEJMRP. 
 








   
 
 
Variables claves en las técnicas de preparación de una evaluación por  competencias 
científicas. Rober M Petro Martínez. 
 
La evaluación debe convertirse para todos los actores de las prácticas educativas y 
escolares, al igual que del proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, en un 
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momento de reflexión crítica sobre los factores involucrados en la adquisición de un 
saber disciplinar y que permita mejorar, adecuar o potenciar los procesos de aprendizaje 
por parte de los estudiantes y validar el proceso de enseñanza por parte del docente, 
luego asumiría eficientemente que “evaluar el conocimiento que un alumno tiene sobre 
algo implica, básicamente, observar cómo actúa en una situación dada y comparar la 
información obtenida con algún criterio previamente establecido”.(Perez,1998 p.52)  
 
3.2 MÉTODO 
3.2.1 Método Analítico 
Sera el utilizado para el procesamiento de la información recopilada con los instrumentos 
de aplicación en los diferentes entes de la comunidad educativa en las diferentes etapas. 
 
El método analítico dara cuenta del objeto de estudio en la propuesta de investigación 
que en este trabajo demostrara que tan coherente es la evaluación en los grados 7 de la 
IEJMRP, la propuesta de evaluar aprendizajes por competencias científicas se le aplicara 
a 2 grupos de septimo, a los docentes se les aplicara encuestas que seran tabuladas 
dentro del proceso, a los directivos se le medira mediante entrevistas personalizada la 
persección que tienen de la evaluación actual, y como miran una evaluación mejorada 
acorde con las politicas del ministerio de educación, sobre competencias científicas en 
ciencias naturales y educación ambiental. 
La propuesta se realizara en 4 fases. 
1) Diagnóstico y preparación de la propuesta. 
2) Revisión bibliográfica de trabajos, documentos, artículos y de más escritos que 
contribuyan a contextualizar la propuesta en mención y aclarar los objetivos como base 
para la intervención.  
3) Diseño de los componentes de las competencias científicas indagación, 
argumentación, análisis de problemas y evaluación de métodos. 
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4) Aplicación de la propuesta con la comunidad educativa (alumnos, docentes y 
directivos) 
5) Análisis de una experiencia piloto de evaluación de competencias científicas en el área 
de ciencias naturales y educación ambiental, y entrega de la propuesta.  
 
La preparación de la propuesta: En esta etapa buscaremos con la ayuda de los asesores 
de la universidad, montar y buscar la aprobación del proyecto por parte de la universidad, 
y las diferentes instancias de la institución educativa José Miguel de Restrepo y Puerta, 
para enriquecer la propuesta se realizara una demostración de método para los 
directivos, alumnos, docentes, y padres de familia, esta demostración buscara 
sensibilizar el valor de la propuesta a nivel pedagógico, y resultados de orden interno y 
externo. 
 
Revisión bibliográfica: Se tendrá en cuenta, y analizara cada uno de los referentes 
bibliográficos,  que se utilicen en la propuesta como son. Los resultados de pruebas 
internas y externas, desarrollos de talleres, cibergrafia y textos relacionados con el tema. 
Desde algunos ámbitos académicos. 
 
Aplicación de la propuesta: Se le aplicara a los grados 9 de la IEJMRP, que a la fecha 
tiene 245 alumnos en 7 grados. Cada instrumento de evaluación tendrá unos 
componentes o ítem, que dan cuenta del resultado actual de la evaluación y los 
aprendizajes de la iejmrp. Se diseñaran encuestas para docentes, directivos docentes y 
padres de familia, a los estudiantes se les aplicara unas pruebas teniendo en cuenta las 
filosofía de cada pregunta del examen, los contextos de los alumnos y la institución, la 
misión y la visión, el modelo pedagógico, los estándares, y principalmente las 




Análisis y entrega de la propuesta: Se realizara una socialización de cada uno de los 
aspectos del proyecto a toda la comunidad, se analizara los aspectos tenidos en cuenta 
para la ejecución, puesta en marcha y evaluación de dicha propuesta. 
3.3 Instrumentos de recolección y análisis de la información  
Los instrumentos de recolección de la propuesta tendrán los siguientes componentes. 
Revisión documental (Diagnostico): Se realizara un recorrido por la normatividad de 
lo que es la evaluación por competencias científicas, y como se articula con algunos 
procesos de la política educativa nacional, departamental, municipal e institucional para 
que la propuesta no este por fuera de los lineamientos pedagógicos y didácticos según 
la norma. 
Prueba escrita: Se analizara los materiales y respuesta de los estudiantes en la prueba, 
que tiene el siguiente diseño. 









NOTA: Todas las figuras de la prueba escrita fueron referenciadas en sus textos físicos 
y fueron construida por el maestrante Rober Petro Martínez  
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Laboratorio: Se analizara las estrategias del laboratorio en los temas de osmosis y 
fusión, y como contribuye esta variable didáctica en el proceso de EA para los 
aprendizajes de las competencias científicas. 











Tomado biología de Pearson 2007 y adaptado por el maestrante Rober Petro Martínez.  
Entrevistas: Se dialogara con actores del proceso educativo como coordinadores, 
docentes del área de ciencias naturales y educación ambiental de los diferentes grados, 
para tener un referente de cómo se aplica la evaluación estandarizada o tradicional, y 
que enfoque tendrían de la propuesta de una evaluación auténtica desde el contexto de 







                                           MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
Trabajo de investigación presentado como requisito parcial para optar el título de Magíster en Enseñanza de las Ciencias 
Exactas y Naturales 
ENTREVISTA DIAGNOSTICA TIPO CUESTIONARIO A DIRECTIVOS DE LA IE JOSÉ MIGUEL DE RESTREPO Y PUERTA, 
SOBRE MECANISMOS O ESTRATEGIAS USADAS EN LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES POR COMPETENCIAS 
CIENTIFICAS EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL Y QUE APARECEN INMERSAS EN EL 




1. ¿Qué actividades fueron utilizadas para la implementación y socialización del SIE? 
2. ¿Cómo cree usted que la evaluación institucional de los aprendizajes en ciencias naturales y 
educación ambiental, está acorde con lo planteado en SIE y la normatividad vigente sobre evaluación? 
3. ¿En el plan de área de ciencias naturales y educación ambiental cree usted, se contemplan las 
evaluaciones de los aprendizajes por competencias científicas y que tipo de seguimiento hay al 
respecto? 
4. ¿Cómo directivo cree usted que hay una apropiación de los aprendizajes por competencias 
científicas en los docentes, y como logra percibir la NO apropiación o la apropiación? 
5. ¿Se contemplan mejoras en las metas de calidad de la institución desde la evaluación de los 
aprendizajes por competencias científicas en las diferentes áreas y de qué forma? 
6. ¿Cuál cree usted como directivo que sería la causa, si la hay, que está desmejorando o causando 
una debilidad en los procesos evaluativos de la institución José Miguel de Restrepo y Puerta? 
7. ¿Cuál es el reto institucional desde el SIE y la norma, para mejorar resultados en pruebas externas 
e internas? 
8. ¿Cree usted que se podría dar una mejor información académica y desempeño a los estudiantes, si 
en las pruebas escritas, talleres, prácticas y otros aplicativos, brindáramos resultados de sus 
verdaderas competencias (Fortalezas y Debilidades) o la información suministrada es suficiente y está 
en clave del SIE?  
9. ¿Cree usted que las evaluaciones externas que hace el estado y los resultados que ofrece, 
contribuyen a mejorar procesos institucionales y de qué forma, o, por lo contrario no representan los 
contextos educativos de las diferentes instituciones? 
10. ¿Qué percepción tiene usted como directivo de la evaluación de los aprendizajes por 
competencias científicas en el área de ciencias naturales y educación ambiental, desde una verdadera 
evaluación auténtica? 




Encuesta: Determinaremos la coherencia del dispositivo pedagógico y el SIE, desde la 
perspectiva de los estudiantes y los docentes, a través de un instrumento de recolección 
que evidencie la coherencia de que trata la prueba, es de anotar que por ningún caso los 
datos recolectados serán utilizados para otro fin que no sea el de esta experiencia piloto 
de evaluar los aprendizajes por competencias científicas en el área de ciencias naturales 
y educación ambiental  
Así mismo, se argumentará que este tipo de evidencia es de gran valor y utilidad, tanto 
para juzgar la eficiencia del sistema de evaluación, la apropiación que la comunidad tiene 
acerca del mismo, el grado de compromiso de la institución educativa, sus logros y 
debilidades actuales. 
Todos estos instrumentos servirán para obtener datos (información), válidos y confiables, 
también nos darán una apreciación de los alumnos sobre el área de ciencias naturales.  
 
Tabla N° 10. Esquema de encuesta de apreciación en alumnos, sobre el aplicativo o 
desarrollo del área de ciencias naturales en los grados 7 de la IE José Miguel de Restrepo 














¿La clase de ciencias naturales y educación ambiental, te 
parece interesante? 
     
¿Crees que la clase de ciencias naturales y educación 
ambiental son muy extensas? 
     
¿Logras concentrarte un 100% en la clase de ciencias 
naturales y educación ambiental? 
     
¿Entiendes con facilidad los contenidos de las clases del área 
de ciencias Naturales y educación ambiental? 
     
¿Crees que utilizan diferentes estrategias en el desarrollo del 
área de ciencias naturales y educación ambiental? 
     
¿El docente te evalúa adecuadamente tus saberes en el área 
de ciencias naturales y educación ambiental? 
     
¿Los espacios utilizados para el desarrollo o funcionalidad de 
la clase de ciencias naturales y educación ambiental crees que  
son adecuados? 
     
¿Hay complementación entre la teoría y la práctica en las 
clases de ciencias naturales y educación ambiental? 
     
¿Se utilizan las redes sociales para complementar los 
conceptos que tienen que ver con el área de ciencias naturales 
y educación ambiental? 
     
¿Las lecturas propuestas en el área de ciencias naturales y 
educación ambiental son acordes a los sucesos del mundo 
moderno y actuales investigaciones de ciencias? 
     
 




3.4 Población y Muestra 
Figura N° 12. Alumnos IE José Miguel de Restrepo y Puerta.  
 
Tomado del archivo de la biblioteca de la IEJMRP – 2016. 
La IE José Miguel de Restrepo y Puerta, ubicada en el municipio de Copacabana – 
Antioquia, el cual hace parte del complejo de municipios pertenecientes al valle de 
Aburra, cuenta con una población estudiantil de más de 2000 estudiantes, estos 
educandos están repartidos en todas las sedes y la IE principal, hay en la sede 
bachillerato 86 docentes, de básica secundaria y la media. 
 
La muestra la componen los  2 grados de séptimo, cada uno de estos tiene 35 
estudiantes, y sus clases son impartidas, utilizando una malla curricular muy acorde a 
los lineamientos del MEN. También los planes de área están siendo ajustados en cada 
momento a los DBA, lineamientos curriculares, estándares, y políticas educativas 
departamentales y municipales, pero falta una aplicación más rigurosa en estos 




3.5 Impacto esperado 
Al final de la propuesta, tendremos un modelo de experiencia piloto, basada en 
evaluación de aprendizajes por competencias científicas en el área de ciencias naturales 
y educación ambiental, que dará cuenta de un logro significativo para mejorar los 
resultados en pruebas internas y externas en la IE José Miguel de Restrepo y Puerta, la 
experiencia busca evaluar 4 competencias científicas en alumnos de los grados 7 dichas 
competencias son. 
 
1. Indagación: El proceso de indagación en ciencias puede implicar, entre otras cosas, 
observar detenidamente la situación, plantear preguntas, buscar relaciones de causa–
efecto, recurrir a los libros u otras fuentes de información, hacer predicciones, identificar 
variables, realizar mediciones y organizar y analizar resultados. La capacidad de buscar, 
recoger, seleccionar, organizar e interpretar información relevante para responder una 
pregunta es central en el trabajo de las ciencias. En el aula de clase no se trata de que 
el alumno repita un protocolo recogido de una metodología o elaborado por el maestro, 
sino de que el estudiante plantee sus propias preguntas y diseñe bajo la orientación del 
maestro su propio procedimiento. Sólo de esta forma podrá “aprender a aprender” 
(ICFES, 2013).  
La propuesta busca que el estudiante tenga diferentes herramientas pedagógicas y 
didácticas que contribuyan a colocarlo en el contexto de unas preguntas auténticas en 
las evaluaciones, informes de prácticas de laboratorio, talleres y de más variables tenidas 
en cuenta para la evaluación del alumno. 
2. Argumentación: Esta es la capacidad para construir y comprender argumentos, 
representaciones o modelos que den razón de fenómenos. 
El concepto de argumentación científica escolar, enmarcada a su vez en el modelo 
cognitivo de ciencia escolar, (Izquierdo-Aymerich et al., 1999; Izquierdo-Aymerich y 
Adúriz-Bravo, 2003), considera que la ciencia que se desarrolla en las escuelas adquiere 
ciertas particularidades que la diferencian parcialmente de su contraparte erudita. 
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Pretende enseñar a los estudiantes a pensar con modelos teóricos y, en ese marco 
presta singular atención al lenguaje que es valorado no sólo como medio de 
comunicación sino fundamentalmente como una vía para comprender los conceptos 
científicos. 
Adúriz-Bravo, (2012), asume que la argumentación científica escolar es una práctica 
epistémica, un pilar fundamental de la naturaleza de la ciencia y un modo de apropiación 
de los modelos con los cuales se puede dar sentido al mundo. 
La propuesta busca que la competencia argumentativa, esté presente en los métodos de 
evaluación de ciencias naturales y educación ambiental en la IE José Miguel de Restrepo 
y Puerta, para generar unos verdaderos aprendizajes de calidad; generados desde el 
contexto de la institución. 
Argumentar en clase promueve logros como el conocimiento de ciencias naturales y el 
desarrollo de competencias ciudadanas. Promover la argumentación en la enseñanza de 
las ciencias en el aula implica motivar en los estudiantes la reflexión sobre sus propios 
procesos de aprendizaje y sobre la forma en que se estructuran sus conocimientos. El 
compromiso epistemológico frente a los estudiantes, debe prevalecer más que la crítica 
sobre las observaciones inconsistentes o irrelevantes de los demás, debe tener en 
cuenta el poder explicativo que se traduce en cambios conceptuales (Erduran y Jiménez-
Aleixandre, 2007). 
 
3. Análisis de problema: Diferentes autores conciben la resolución y análisis de 
problemas de diversas maneras. Para Garret por ejemplo, resulta más afortunado 
referirse a “enfrentarse” a un problema que a “solucionarlo”; en ese sentido considera 
que el enfrentarse a un problema implica un proceso de pensamiento creativo y define 
la creatividad en términos de originalidad y utilidad de una posible solución a una 
situación dada. Frazer; por su parte considera que la resolución de problemas constituye 
un proceso en el cual se utiliza el conocimiento de una determinada disciplina, así como 
las técnicas y habilidades de ella para salvar la brecha existente entre el problema y su 
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solución. No obstante, debido a que en este tipo de definición no se consideran las 
condiciones propias del sujeto que resuelve el problema, los representantes de la 
psicología gestaltiana consideran a este proceso como algo productivo, donde el sujeto 
que resuelve un problema requiere un cierto periodo de “incubación” seguido de una 
repentina ‘intuición”, gracias a la cual logra reorganizar mentalmente el problema (Meyer 
1977). Otros autores como Kempa (1986), consideran que la resolución de problemas 
constituye un proceso mediante el cual se elabora la información en el cerebro del sujeto 
que los resuelve; dicho proceso requiere el ejercicio de la memoria de trabajo así como 
de la memoria a corto y largo plazo, e implica no sólo la comprensión del problema sino 
la selección y utilización adecuada de estrategias que le permitirán llegar a la solución. 
Polyá por su parte (1982), considera que en el campo de las matemáticas, la resolución 
de problemas consiste tanto en un proceso de aprendizaje como en un objetivo en sí 
mismo, así como una técnica básica que debe ser desarrollada. 
 
La evaluación auténtica de las competencias científicas planteadas en la propuesta, 
buscan que el análisis de problema, se realice desde diferentes elementos o fuentes del 
contexto educativo de la IE José Miguel de Restrepo y Puerta con situaciones inciertas 
inicialmente para lo cual recomendamos los postulados de David Ausubel, sobre 
conocimientos previos, que son los que al final darán pie para la formulación de hipótesis 
por parte del alumno y las formas de corroborar estas hipótesis. 
 
4. Evaluación de Métodos: Esta competencia, común a todos los trabajos analizados, 
incluye las capacidades relacionadas con los procesos más habituales en la recogida de 
datos de una investigación: la observación, el uso de instrumentos y el tratamiento de 
datos. En este sentido, el alumno debe desarrollar la capacidad para observar 
sistemáticamente, la capacidad para seleccionar y emplear el instrumento de medida 
más adecuado en cada caso, y la capacidad para procesar los resultados en distintos 
formatos (tablas, gráficas, etcétera).  
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El aprendizaje cooperativo, compendia un grupo de estrategias de enseñanza que 
compromete a los alumnos a trabajar en colaboración para alcanzar metas comunes. 
Dicho aprendizaje se desarrolla en un esfuerzo para aumentar la participación de los 
alumnos, permitiendo el liderazgo y experiencia en la toma de decisiones en grupo. Al 
mismo tiempo suministra la oportunidad de interactuar y aprender con estudiantes en 
diferentes ámbitos culturales, habilidades y conocimientos previos. Esto requiere que los 
alumnos aprendan a trabajar en colaboración, a partir de metas comunes, trabajo que 
exige el despliegue de habilidades que tienen que ver con las relaciones humanas, 
semejantes a aquellas que son útiles también fuera del colegio. Dicho aprendizaje 
propende por componentes esenciales, así: metas grupales, responsabilidad individual, 
igualdad de oportunidades para el logro del éxito. 
 
Esta experiencia piloto busca una aproximación una verdadera evaluación autentica, 
para que a su vez dicha experiencia pueda ser transversalidad en otras áreas de las IE 
José Miguel de Restrepo y Puerta, también trataremos de que la experiencia sea 
implementada en las demás instituciones del municipio, para fortalecer en primera 
medida 4 competencias científicas en el área de ciencias naturales y educación 
ambiental INDAGACIÓN, ARGUMENTACIÓN, ANÁLISIS DE PROBLEMAS, y EVALUACIÓN DE 
METODOS, lo que busca la propuesta es un mejoramiento en resultados de pruebas 
externas e internas lo que con lleva a que se refleje una mejor calidad de la educación 
para el departamento y la nación, esta calidad que es medida por organismo nacionales 
e internacionales como el ICFES, la OCDE y el BID. 
 
La experiencia tendrá que dejar huellas en los alumnos para que sus aprendizajes a 
futuro tengan un mejor desempeño, y como futuras personas del mundo universitario y 
laboral, logren metas a corto, mediano y largo plazo. 
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Con el presente gráfico espero recoger los objetivos de la experiencia piloto para la 
evaluación de los aprendizajes por competencias científicas en el área de ciencias 
naturales y educación ambiental del grado 7 de la IE José Miguel de Restrepo y Puerta. 










Elaborada por el maestrante Rober Petro Martínez 
 
4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
4.1 Desde la revisión documental (Diagnóstico) 
La evaluación es un tema crucial en la enseñanza de las ciencias. Un marco de 
evaluación especialmente relevante es el que propone Sanmartí, donde la idea es 
evaluar para regular el aprendizaje con el propósito de que algún día los alumnos sean 
capaces de autorregularse, es decir, que no necesiten la evaluación externa. Desde este 
marco, la evaluación tiene una función reguladora. Por un lado, los estudiantes deben 
ser capaces de diferenciar sus propias maneras de pensar y hacer de aquellas que se 
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les están proponiendo (por parte del profesor) y así identificar las dificultades y 
obstáculos a superar. Es decir, el alumnado debe autoevaluar el significado de aquella 
información nueva con el fin de tomar decisiones que le ayude a corregir sus errores o 
comprender sus aciertos. A esto, Sanmartí (2007) denomina evaluación formadora. El 
estudiante aprende cuando luego de detectar sus dificultades y comprenderlas, es capaz 
de autorregularlas (Sanmartí, 2007). Por otro lado, el profesorado debe ser capaz de 
ayudar a sus estudiantes a superar estas dificultades, evaluando las necesidades del 
alumnado y comprendiendo el por qué se equivocan. La toma de decisiones del 
profesorado es respecto a los contenidos y las actividades que mejor faciliten la 
superación de dichas dificultades. Es decir, más que preocuparse de los contenidos a 
enseñar y las actividades para enseñarlo, el rol del profesor es comprender el por qué 
los alumnos se equivocan y el cómo enfocar o reenfocar la selección de contenidos y 
actividades con el fin de que ayudar a superar las dificultades del alumnado. Es así, como 
podemos notar que desde este marco de evaluación, el enseñar, el aprender y el evaluar 
están estrechamente interrelacionados.  
 
Teniendo en cuenta los criterios en marcados en las políticas educativas del país, se 
encuentra una coherencia en aspectos de la evaluación que fueron definidos en esta 
propuesta, para poder hacer un análisis de cómo estaba estructurada la evaluación de 
los aprendizajes por competencias científicas en la institución educativa José Miguel de 
Restrepo y Puerta, hay una relación en contexto de los diferentes documentos como 
dispositivo pedagógico (PEI), plan de área de ciencias naturales y educación ambiental, 
lineamientos curriculares, derechos básicos de aprendizaje (DBA), decreto 1290 y el SIE. 
 
La estructuración o ruta de evaluación está determinada en la institución por parámetros 





Figura N°14. Ruta de evaluación de los estudiantes en educación Básica y Media  
  
Tomado de finalidades y alcances del Decreto 1290 MEN 2012. 
Según esto pareciera que siendo una institución de calidad todos están en un mismo eje 
del rol que les toca desempeñar como actores vivos y esenciales del proceso educativo 
institucional, tal cual como está diseñado el SIE en la IE José Miguel de Restrepo y 
Puerta es un documento que cumple o está a la luz de la normatividad del 1290, y las 
pautas de los sistemas de evaluación internos, nacionales e internacionales, pero 
observando el plan de área de ciencias naturales, se podría decir que existe un vacío 
desde la aplicación de los métodos de evaluación en cualquier actividad, no hay una ruta 
que evalué los diferentes aprendizajes de las competencias científicas en cada una de 
esas evaluaciones (escritas, talleres, cuestionarios, laboratorios y otros). 
 
Esto lo que nos dice es que contamos con un excelente SIE como documento físico, pero 
poco efectivo en la práctica docente institucional en el área de ciencias naturales y 
educación ambiental, no se define en el SIE cuáles son las debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades del sistema, y la práctica pedagógica del mismo docente, 
hecho este que no nos permite fortalecer las competencias científica desde los 
diferentes, métodos de evaluación. Si observamos en el formato donde está establecido 
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el plan de área de ciencias naturales y educación ambiental, no hay una ruta que tenga 
en cuenta los criterios de evaluación. 
 
La evaluación de los aprendizajes por competencias científicas en la IEJMRP, es un 
proceso permanente en el cual se pretende determinar los logros alcanzados por los 
estudiantes y las competencias desarrolladas a lo largo de su proceso formativo.  Dicho 
proceso se desarrolla en tres formas básicas establecidas en el sistema institucional de 
evaluación: la evaluación diagnóstica, la evaluación sumativa y la evaluación formativa.  
 
 
De acuerdo a esto, se establecen unos ítems específicos para el área en lo que respecta 
a la evaluación de las competencias generales para el área.    
 Se evalúa el trabajo en clase desde la participación oral, con exposiciones  preguntas 
y aportes, talleres escritos, socialización de las noticias e informes de laboratorio. 
 Trabajos escritos como ensayos, informes de videos, salidas pedagógicas, practicas 
experimentales, desarrollo de las clases, trabajos extra clases, realización de 
preguntas y evaluaciones escritas. 
 
 
4.2 Formas de Evaluar en la IEJMRP 
Tipos de pruebas o evaluaciones para verificar los logros propuestos. 
 Pruebas objetivas: Son  pruebas técnicas, pruebas cerradas, pruebas tipo test, 
pruebas  de conocimiento y pruebas SABER. 
 Pruebas de ensayo: Son  pruebas o evaluaciones abiertas de composición escrita 
en las que se pretende apoyar una o más hipótesis a partir del reconocimiento de 
algunas situaciones, datos, evidencias o interpretaciones de hechos comprobados. 
 Pruebas prácticas: Son pruebas de ejecución, pruebas de laboratorio, pruebas de 
ejercicio, evaluación de destrezas motoras y habilidades 
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 Problemas abiertos: Son aquellas pruebas en las que se requiere interpretar 
situaciones, proponer hipótesis y desarrollar actividades prácticas que propendan 
por demostrar las hipótesis. 
 
Desde la evaluación se tienen en cuenta los parámetros establecidos por el SIE (Sistema 
Institucional de Evaluación) donde los elementos básicos de competencias establecidos 
para la promoción de los diferentes grados construidos desde los estándares de 
competencias de las diferentes áreas plasman los derechos básicos de aprendizaje de 
lengua castellana y matemáticas. (Tomado plan de área IE JMRP - PEI) 
 
Desde el dispositivo pedagógico el eje transversal es la lectoescritura, la cual se articula 
desde la planeación, desarrollo del proyecto de aula que varía año tras año de acuerdo 
a las necesidades de los estudiantes.  
 
Las FORTALEZAS del plan de área en la JMRP son la coherencia con las políticas 
educativas del Men, y que está hecho a la luz del decreto 1290 en cuanto a la evaluación 
y escala valorativa, la evaluación de los aprendizajes por competencias científicas se 
describe y se plasman en el papel. 
 
Las DEBILIDADES del sistema de evaluación de la JMRP, se centra en que no hay 
coherencia en lo escrito y lo desarrollado en el aula, no existe en la estructura de esta 
evaluación de los aprendizajes por competencias científicas una ruta clara que dé cuenta 
de los saberes de los alumnos, y cuáles son las fortalezas y debilidades en estas 
competencias, se entrega un boletín de calificaciones al padre de familia y al mismo 
estudiante sin que ellos sepan cual ha sido su verdadero desempeño y a que obedecen 
los resultados periodo tras periodo del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
No obstante, una aproximación a esta difícil cuestión viene de la mano de la evaluación 
auténtica, que convierte a la función pedagógica en la base de su estructura. De este 
modo, bajo el concepto de evaluación auténtica suele englobarse una amplia variedad 
de enfoques e instrumentos de evaluación que se contraponen a los utilizados en la 
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evaluación tradicional (Valverde Berrocoso, Revuelta y Fernández Sánchez, 2012; 
Tungkasamit y otros, 2012).   
 
Así, la evaluación auténtica sería la reacción ante una tradición pedagógica muy 
extendida en la que el alumno se limita a escuchar, repetir, copiar y memorizar; una 
tradición en la que la evaluación es, ante todo, sumativa, y responde a criterios de 
uniformización que persiguen clasificar a los alumnos en función de los resultados 
obtenidos y mediante exámenes basados en la repetición de contenidos trasmitidos 




Según Denzin (1970) es la combinación de dos o más teorías, fuentes de datos, métodos 
de investigación, en el estudio de un fenómeno singular.  
 
4.3.1 Triangulación de la propuesta  
 
Las diferencias entre métodos se centran en el procedimiento y tratamiento de la 
información. La metodología cualitativa en que se basa la propuesta, se recolectaran 
datos de entrevistas, percepciones de los diferentes actores del proceso educativo en la 
IE José Miguel de Restrepo y Puerta, aplicativos de elementos didácticos y pedagógicos, 
para luego ser socializados con grupo de profesores y alumnos, el personal directivo se 
incluye como actores que trazan la línea que marca el camino de la eficiencia del SIE en 

















Realizado por Rober Petro Martínez estudiante de Maestría. 
  
Este nuevo enfoque de evaluación supone una coherencia entre los objetivos de 
aprendizaje y los objetivos de evaluación, además de la utilización de una 
retroalimentación (feedback) constructiva que informa sobre el modo en que progresan 
los alumnos. Del mismo modo, considera el aprendizaje del estudiante como un proceso 
complejo y multidimensional que es necesario valorar de diferentes formas (Murphy, 
2006). 
Asimismo, implica una autoevaluación por parte del alumno, teniendo en cuenta que la 
meta es la promoción explícita de sus capacidades de autorregulación y reflexión sobre 
su propio aprendizaje. En este sentido, la participación en actividades auténticas debe 
favorecer el desarrollo de competencias de autorregulación hacia la planificación y su 















Así, hablaríamos de una evaluación de proceso y también formativa, en la que tienen 
lugar los procesos de evaluación, coevaluación y autoevaluación. 
 
4.4  Informe de prueba escrita  
 
Al aplicar la prueba escrita se observó una falta de manejo en los alumnos de este tipo 
de prueba, aun cuando el mismo docente maestrante en clases magistrales, y exposición 
de videos explico el tema en contexto del plan de área, se pregunta en el desarrollo de 
la prueba del porque se colocan citas de figuras y algunos textos de la prueba, las 
preguntas que no eran de selección múltiple, si no que era análisis e interpretación de 
conceptos y situaciones problemas las dejaron de contestar, en mi concepto carecen de 
una base sólida sobre redacción  y hacer escritos con sus debidos conectores lógicos. 
 
Al no tener alumnos en el nivel superior en ninguno de los 2 grupos evaluados, nos lleva 
a pensar en lanzar una propuesta de integración de todos los instrumentos tenidos en 
cuenta en el proceso evaluativo (pruebas escritas, prácticas de laboratorio, talleres, 
exposiciones, mapas conceptuales, mapas mentales y de más herramientas), esto ligado 
a que los alumnos conozcan cuales son las competencias que le serán evaluadas en el 
desarrollo de esos instrumentos evaluativos, darle a conocer al alumno que es lo que 
busca o pretende cada competencia desde la normatividad y los horizontes 
institucionales. 
 
Tabla N° 11. Resultados prueba escrita  
 BAJO % BÁSICO  % ALTO % SUPERIOR % TOTAL 
GRUPO 1 24 70.59 8 23.53 2 5.9 0 0 34 
GRUPO 2 20 58.82 10 29.41 4 11.8 0 0 34 
TOTAL 44 64.71 18 26.5 6 8.82 0  68 
 
 
De los 68 alumnos evaluados como se muestra en la prueba escrita solo 6 alumnos 
alcanzan el nivel alto correspondiendo esto al 8.82 %, el nivel básico está representado 
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por 18 estudiantes de los 68 evaluados correspondiente al 26.5 % y sorprende que en el 
nivel bajo se ubiquen 44 estudiantes de los 68 representados por 64.71 %. 
 
Figura N° 16. Interpretación de resultados prueba escrita. 
APLICACIÓ DE LA PRUEBA SIN OTRAS 
HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJES 
TALLER, CRUCIGRAMA, LABORATORIO. 
PLANILLA DE RESULTADOS CON 
HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJES TALLER, 
CRUCIGRAMA, LABORATORIO. 











Se puede observar que 
luego de que el alumno 
ha recibido únicamente 
la clase magistral del 
docente, y no se 
complementa con una 
mejor explicación y se 
manejan otras 
herramientas didácticas 
como talleres y 
prácticas de laboratorio, 
este puede mejorar sus 
competencias 
argumentativas, y en su 
lenguaje académico 
explique los fenómenos 
alrededor de las 
ciencias naturales. 
En la figura 16 se observa a los estudiantes proponiendo unos esquemas de laboratorio 




Figura N° 17. Laboratorio propuesto por los alumnos de 7 en la IEJMRP. 
 
Tomado por Rober Petro Martínez con permiso de padres de familia 
 
El resultado muestra un avance en sus procesos académicos al punto que propone 
prácticas de laboratorio, partiendo de conocimientos previos obtenidos en la clase de 
ciencias naturales y educación ambiental, al grupo se le entrego herramientas 
conceptuales, didácticas, y se le indico desde los resultados de la prueba cuales eran 
sus fortalezas a nivel de los instrumentos de evaluación y las competencias científicas 
que debían reforzar para que se convirtieran en fortalezas,  a los padres se les pidió 
acompañamiento desde los talleres propuestos, con toda esta metodología de la prueba 
escrita al repetirla se observó un mejor desempeño de los alumnos, ellos pidieron que 
los próximos sean de esa forma y que en lo posible sean a color para comprender y 
poder diferenciar algunas estructuras u órganos del tema de la célula.  
 













LABORATORIO  V.S PREGUNTAS DE LA PRUEBA ESCRITA RELACIONADAS 
CON LA PRÁCTICA 
A. INDAGACIÓN 1. Observan detenidamente diferencias celulares y hacen comparaciones del porque 
hay diferencias en los dos tipos de células. 
B. ARGUMENTA
CIÓN 
2. Mediante el trabajo en equipo plantea situaciones desconocidas, y permiten 
construir explicaciones para dar una respuesta lo más cerca posible a la verdad de 
fenómenos, celulares. 
 
3. Tendrán una mínima formación desde el laboratorio para construir y comprender 
argumentos de la función celular Osmosis, y que estructuras son las que permiten 
que este fenómeno suceda. 
C. ANÁLISIS DE 
PROBLEMAS 
6. Analiza los problemas de falta o mal funcionamiento de estructuras celulares, y 
define funcionalidad de ellos. 
 
11. Observa funcionalidad en las estructuras celulares, y relaciona su aparición a 
través de la historia de la evolución de las especies. 
D. EVALUACIÓN 
DE METODOS 
7. Evalúa desde sus conocimientos aritméticos unidades de volumen que se asocian 
con los espacios, diámetros y de más que ocupan algunas estructuras celulares, y 
como se ven estos afectados por algunos procesos como la osmosis. 
 
 
La tabla nos muestra los aspectos relacionados en la prueba escrita desde las preguntas 
que fueron desarrolladas y contextualizadas en la práctica de laboratorio sobre el tema 
de Osmosis y Fusión, se pretende en la propuesta hacer una relación entre los 
diferentes aspectos evaluados por los docentes, para que no exista una desvinculación 









Figura N° 18. Relación de competencias científicas y la guía de laboratorio de Osmosis 
y Difusión.  
PLANILLA DE RESULTADOS CON HERRAMIENTAS DE 
APRENDIZAJES TALLER, CRUCIGRAMA, LABORATORIO. 






Los alumnos reconocen que la práctica de 
laboratorio fue fundamental en el entendimiento 
del tema de Osmosis y Fusión, que aspiran que 
se realicen más laboratorios, para que ellos no 
solo observen trabajar al docente en el aula de 
clase, y reconocen que algunos temas cuando 
son reforzados desde otras áreas se pueden 
entender de mejor manera, como es el caso de 
las magnitudes fundamentales y derivadas. 
 
Ellos asumieron una posición respetuosa y de 
trabajo en la práctica de laboratorio, partieron de 
la indagación de como algunas sustancias 
interfieren en la composición de otras, y también 
en la estructura de algunas células animales y 
vegetales. 
 
Supieron expresar unos mejores conceptos 
cuando algunas células se hidrataron por acción 
de las sustancias liquidas. 
 
Evaluaron como las plantas reciben sus 
nutrientes, luego de ver en la práctica la reacción 
de la sacarosa con agua, y algunas ramas de 
cilantro. 
 
                                                                     
La institución podrá dar cuenta de un mejor informe de los desempeños de los 
estudiantes, y así podrá mejorar resultados en pruebas externas e internas desde el área 
de ciencias naturales y educación ambiental, reforzando las debilidades de los 
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aprendices en una verdadera evaluación autentica, donde se busque evaluar el mayor 




                                           MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
Trabajo de investigación presentado como requisito parcial para optar el título de Magíster en Enseñanza de las 
Ciencias Exactas y Naturales 
ENTREVISTA DIAGNOSTICA TIPO CUESTIONARIO A DIRECTIVOS DE LA IE JOSÉ MIGUEL DE RESTREPO Y 
PUERTA, SOBRE MECANISMOS O ESTRATEGIAS USADAS EN LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
POR COMPETENCIAS CIENTIFICAS EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 
QUE APARECEN INMERSAS EN EL DISPOSITIVO PEDAGÓGICO, CAPITULO SIE. 
 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Esmeralda Caballero  Escorcia   CARGO: Coordinadora de formación 
 
1. ¿Qué actividades fueron utilizadas para la implementación y socialización del SIE? 
R//  
Se realizan socializaciones orales del documento, y boletín escrito que sintetizan el 
mismo. 
 
2. ¿Cómo cree usted que la evaluación institucional de los aprendizajes en ciencias 
naturales y educación ambiental, está acorde con lo planteado en SIE y la normatividad 
vigente sobre evaluación? 
R//  
Esta evaluación está enmarcada en el tema de competencias científicas, y no en temas 
aislados, tal como lo propone el Men  en los estándares y DBA. 
 
3. ¿En el plan de área de ciencias naturales y educación ambiental cree usted, se 
contemplan las evaluaciones de los aprendizajes por competencias científicas y que tipo 
de seguimiento hay al respecto? 
R// 
El plan de área en lo que respecta a los desempeños de aprendizaje va de la mano con 
estas competencias, se hace seguimiento a partir de planes de mejoramiento y 




4. ¿Cómo directivo cree usted que hay una apropiación de los aprendizajes por 
competencias científicas en los docentes, y como logra percibir la NO apropiación o la 
apropiación? 
R// 
La gran mayoría de los docentes evidencian la competencia que hacen de este saber 
específico evidenciado en los niveles de satisfacción por parte de estudiantes y padres 
de familia y en los resultados de las pruebas internas y externas. 
 
5. ¿Se contemplan mejoras en las metas de calidad de la institución desde la evaluación 
de los aprendizajes por competencias científicas en las diferentes áreas y de qué forma? 
R// 
Generalmente al finalizar cada periodo se socializa ante el consejo académico los 
resultados académicos de cada área, cuando los resultados en esta área superan el20% 
de desempeño bajo se diseñan planes de acción a través de la estrategia de trabajo 
colaborativo y cooperativo.  
 
6. ¿Cuál cree usted como directivo que sería la causa, si la hay, que está desmejorando 
o causando una debilidad en los procesos evaluativos de la institución José Miguel de 
Restrepo y Puerta? 
R// 
Resistencia de los docentes frente a la evaluación formativa y poca comprensión, 
conceptual de ella y del dispositivo pedagógico de la institución. 
 
7. ¿Cuál es el reto institucional desde el SIE y la norma, para mejorar resultados en 
pruebas externas e internas? 
R// 
Año tras año, se ha venido mejorando, es más son mejore los resultados de las pruebas 




8. ¿Cree usted que se podría dar una mejor información académica y desempeño a los 
estudiantes, si en las pruebas escritas, talleres, prácticas y otros aplicativos, brindáramos 
resultados de sus verdaderas competencias (Fortalezas y Debilidades) o la información 
suministrada es suficiente y está en clave del SIE? 
R// 
El docente debe socializar los desempeños al inicio de cada periodo, estos deberían 
motivar a los estudiantes a colocar en práctica sus saberes previos para lograr unos 
mejores resultados. 
 
9. ¿Cree usted que las evaluaciones externas que hace el estado y los resultados que 
ofrece, contribuyen a mejorar procesos institucionales y de qué forma, o, por lo contrario 
no representan los contextos educativos de las diferentes instituciones? 
R// 
Si contribuye, ya que los ajustes que año tras año se hacen al plan de área parten de los 
requisitos funcionales y de desempeño, entre los cuales están los resultados de pruebas 
SABER. 
 
10. ¿Qué percepción tiene usted como directivo de la evaluación de los aprendizajes por 
competencias científicas en el área de ciencias naturales y educación ambiental, desde 
una verdadera evaluación auténtica? 
R// Se hace necesario que el docente tenga claro qué pretende evaluar, para ello se hace 
necesario consensuar entre todos como se define la competencia científica, es el primero 
que la tiene que haber desarrollado a través de conocimientos y estrategias que le 
posibiliten la comprensión de los hechos y fenómenos del mundo, un maestro que 
comprenda y aplique los grandes modelos teóricos, es decir, platee preguntas 
significativas, diseñe procesos y analice críticamente, lo que llevaría a ser capaz de 
desarrollar estas competencias en los estudiantes.   
 
Es de notar que los directivos ofrecen una información desde la perspectiva de ellos, y 
dan cuenta de unos resultados de evaluaciones internas y externas, que parecen en 
nuestro concepto producto del azar, no se habla del mecanismo, del instrumento, de la 
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actividad, que lleva a obtener buenos resultados, y que estos buenos resultados sean 
homogéneos o regulares a través de los años. 
 
En la IE José Miguel de Restrepo y Puerta, los planes de área tienen plasmado la 
normatividad que rige las diferentes pautas de una evaluación de los aprendizajes por 
competencias científicas, lo que no vemos es una puesta en escena de los mecanismos 
para que se dé una verdadera evaluación autentica, no hay un formato estandarizado 
que de una valoración a las diferentes actividades que serán tenidas en cuenta durante 
un periodo para la evaluación de los desempeños de los alumnos, los resultados son 
tomados por grupo y no individual, un ejemplo en ocasiones el plan de recuperación o 
mejoramiento es el mismo para todos los estudiantes que reprueban algunos logros, y 
parte de un tema central, lo que quiere decir, que los que reprueban en su conjunto tienen 
problemas de desempeño en lo mismo, seguimos insistiendo en los documentos físicos 
esta un 85% de la normatividad ajustada a estándares y lineamientos de una verdadera 
evaluación por competencias, pero en la praxis y los instrumentos de evaluación de los 
planes de área en ciencias naturales y educación ambiental no existe evidencia de su 
uso total en los diferentes niveles de desempeño de los estudiantes.   
 
Ellos creen que es buena la propuesta planteada de evaluación de los aprendizajes por 
competencias científicas, siempre y cuando todos los actores estén dispuestos a 
contribuir en ese cambio de pensamiento de una verdadera evaluación auténtica, ellos 
dicen que la pelota está en el campo de los docentes, y la institución pondrá la logística 




En la IE JMRP el desarrollo de algunas actividades pedagógicas y didácticas, están 
inmersa en los documentos institucionales y estos a su vez con las normatividad de la 
política educativa del ministerio de educación, y algunos programas de SEDUCA, lo que 
se observa es una variación de resultados a nivel de los desempeños en los alumnos, 




Teniendo en cuenta resultados de encuestas y entrevistas a docentes se observa que 
no hay homogeneidad en los procesos, se evalúa desde el aula de clase de diferentes 
formas y solo se llega a una acción en conjunto en la práctica de los planes de 
recuperación, donde se parte de un tema específico que sale del proyecto de aula y debe 
estar en coherencia con las demás áreas del conocimiento impartida en cada uno de los 
grados, los docentes se reúnen los miércoles de cada semana a trabajar en diferentes 
aspectos del área de ciencias naturales y educación ambiental, pero al mirar actas y 
demás documentos que resultan de esta actividad, no observo un trabajo con los 
diferentes actores del proceso educativo desde el tema de la evaluación de los 
aprendizajes por competencias científicas en los diferentes grados de la IEJMRP. 
 
Se observa un apropiamiento de la norma y los procesos académicos por parte de los 
directivos, quienes buscan en todo momento que se ponga en contexto los lineamientos 
y principios institucionales con el fin de lograr unos mejores resultados en los 
desempeños académicos y personales de los alumnos; lo que no se ve reflejado es un 
seguimiento al proceso evaluativo y las actividades que están planeadas para cumplir 
estos procesos, lo que se mira son resultados a los niveles de desempeño y no a los 
procesos de aula o sea que si se obtienen porcentajes buenos en los niveles 
“SOBRESALIENTE y ALTO”, todo está bien sin importar el proceso que llevo a esto. 
 
En esta propuesta buscamos como futuros magíster que se homogenice en lo posible el 
proceso evaluativo en la IEJMRP, a través de la evaluación de los aprendizajes por 
competencias científicas en el área de ciencias naturales y educación ambiental, tanto 
para la IEJMRP, como para otras IE del municipio de Copacabana, utilizando un modelo 
de evaluación que dé cuenta y este en clave de la norma, el contexto y el aula de clase. 
 





Tabla N° 13. Encuesta de apreciación en alumnos, sobre el aplicativo o desarrollo del área de 
ciencias naturales en los grados 7 de la IE José Miguel de Restrepo y Puerta. (Marque con una 













¿La clase de ciencias naturales y educación ambiental, te parece 
interesante? 
36 16 16 - - 
¿Crees que la clase de ciencias naturales y educación ambiental 
son muy extensas? 
- 6 21 30 11 
¿Logras concentrarte un 100% en la clase de ciencias naturales y 
educación ambiental? 
40 18 5 3 2 
¿Entiendes con facilidad los contenidos de las clases del área de 
ciencias Naturales y educación ambiental? 
30 20 16 - 2 
¿Crees que utilizan diferentes estrategias en el desarrollo del área 
de ciencias naturales y educación ambiental? 
28 31 9 - - 
¿El docente te evalúa adecuadamente tus saberes en el área de 
ciencias naturales y educación ambiental? 
51 14 3 - - 
¿Los espacios utilizados para el desarrollo o funcionalidad de la 
clase de ciencias naturales y educación ambiental crees que  son 
adecuados? 
30 10 5 16 7 
¿Hay complementación entre la teoría y la práctica en las clases de 
ciencias naturales y educación ambiental? 
10 6 3 39 10 
¿Se utilizan las redes sociales para complementar los conceptos 
que tienen que ver con el área de ciencias naturales y educación 
ambiental? 
61 3 4 - - 
¿Las lecturas propuestas en el área de ciencias naturales y 
educación ambiental son acordes a los sucesos del mundo 
moderno y actuales investigaciones de ciencias? 
57 10 1 - - 
 
 
Tabla. N° 14. Encuesta en proporcionalidad de la apreciación en alumnos, sobre el aplicativo o 
desarrollo del área de ciencias naturales en los grados 7 de la IE José Miguel de Restrepo y 













¿La clase de ciencias naturales y educación 
ambiental, te parece interesante? 
52.94% 23.53% 23.53% 0.00% 0.00% 
¿Crees que la clase de ciencias naturales y 
educación ambiental son muy extensas? 
0.00% 8.82% 30.9% 44.12% 16.2% 
¿Logras concentrarte un 100% en la clase de 
ciencias naturales y educación ambiental? 
58.82% 26.5% 7.35% 4.41% 2.94% 
¿Entiendes con facilidad los contenidos de las 
clases del área de ciencias Naturales y educación 
ambiental? 
44.12% 29.41% 23.53 0.00% 2.94% 
¿Crees que utilizan diferentes estrategias en el 
desarrollo del área de ciencias naturales y 
educación ambiental? 
41.2% 41.61% 13.24% 0.00% 0.00% 
¿El docente te evalúa adecuadamente tus saberes 
en el área de ciencias naturales y educación 
ambiental? 
75% 20.6%% 4.41% 0.00% 0.00% 
¿Los espacios utilizados para el desarrollo o 
funcionalidad de la clase de ciencias naturales y 
educación ambiental crees que  son adecuados? 
44.2% 14.70% 7.4% 23.52% 10.3% 
¿Hay complementación entre la teoría y la práctica 
en las clases de ciencias naturales y educación 
ambiental? 
14.70% 8.80% 4.40% 57.4% 14.70% 
¿Se utilizan las redes sociales para complementar 
los conceptos que tienen que ver con el área de 
ciencias naturales y educación ambiental? 
89.70% 4.40% 5.90% 0.00% 0.00% 
¿Las lecturas propuestas en el área de ciencias 
naturales y educación ambiental son acordes a los 
sucesos del mundo moderno y actuales 
investigaciones de ciencias? 







La grafica 13 muestra que los alumnos del grado séptimo están un poco 
descontextualizado del que hacer como aprendiz en el desarrollo del área de ciencias 
naturales y educación ambiental, si tenemos en cuenta la porcentualidad  de las 
preguntas 1,6,9 y 10 se puede evidenciar que los alumnos saben que pretenden y cuál 
es la línea de enseñanza en esta área, pero el resultado en las otras preguntas muestra 
un resultado de descontento hacia el desarrollo del área, que según la encuesta es fatal 
para lograr resultados a nivel de los aprendizajes por competencias científicas. 
 
El diagnostico de los dos grupos sobre el área de ciencias naturales, a los que se les 






















Figura N° 19. Encuesta de apreciación en alumnos, sobre el aplicativo o 








Tabla N° 15. Encuesta diagnostica en alumnos del grado 7, sobre el reconocimiento de las 
competencias científicas y sus aprendizajes en el área de ciencias naturales y educación 
ambiental en la IE José Miguel de Restrepo y Puerta. (Marque con una X en cada una de las 
casillas, donde usted crea se ven reflejados sus aprendizajes) 
DIAGNÓSTICO  SI 
 
% NO % 
¿Conoces las competencias científicas de ciencias naturales y 
educación ambiental? 
11 16.2% 57 83.82% 
¿Influye en tu vida diaria los conceptos del área de ciencias 
naturales y educación ambiental? 
65 95.6% 3 4.41% 
¿Se te hace complicado entender el mundo científico con los 
conceptos, vistos en el área de ciencias naturales y educación 
ambiental? 
15 22.0% 53 78% 
¿Se te hace más fácil entender el mundo científico con los 
conceptos, vistos en el área de ciencias naturales y educación 
ambiental?  
65 95.6% 3 4.41% 
¿Te gustan las clases, donde solo se desarrollan teorías, 
conceptos e interviene solo el docente con sus explicaciones 
magistrales? 
8 11.8% 60 88.23% 
¿Te gustan las clases, donde interactúen las teorías, los 
conceptos y prácticas de laboratorio con talleres dirigidos por el 
docente y participación de los alumnos? 
68 100% - - 
¿Te gustaría identificar y saber cuáles son las ventajas de trabajar 
con las competencias científicas de ciencias naturales y 
educación ambiental?  
40 58.82% 28 41.2% 
¿En los boletines de resultados del proceso académico, te 
informan de cómo es tu desempeño según las competencias 
científicas? 
3 4.41% 65 95.6% 
¿Te hacen constantemente capacitaciones sobre el sistema 
institucional de evaluación y lo que es el decreto 1290 de 2009? 
- - 68 100% 
¿Te gustaría que te dijeran en que es lo que eres más competente 
o en que te hace falta mejorar para lograr mejores resultados? 



















Figura N° 20. Encuesta diagnostica en alumnos del grado 7, sobre el 
reconocimiento de las competencias científicas y sus aprendizajes en el área de 






La gráfica  17 es coherente con los resultados de la gráfica (20) donde concluimos que 
el estudiante quiere desarrollar a plenitud el área de ciencias naturales y educación 
ambiental pero lo tenemos descontextualizado de lo que es el desarrollo de 
competencias científicas en sus aprendizajes y en desarrollo del área desde el aula de 
clase. 
 
Tabla N° 16.  Encuesta de apreciación en docentes, sobre el aplicativo o desarrollo del plan de 
área de ciencias naturales en los grados 7 de la IE José Miguel de Restrepo y Puerta. (Marque 













¿Nota felicidad en los alumnos cuando usted como 











¿Los estudiantes se sienten satisfechos con el 
tiempo asignado para el área de ciencias naturales 
y educación ambiental? 
6 
100% 
- - - - 
¿Los estudiantes proponen temas de interés y que 









¿Logra usted como docente percibir fortalezas y 
debilidades en los alumnos, teniendo en cuenta los 
aprendizajes por competencias científicas, al aplicar 
instrumentos como evaluaciones escritas, talleres, 
prácticas de laboratorios, y salidas pedagógicas del 











¿Las estrategias pedagógicas, didácticas y de aula  
del plan de área en ciencias naturales y educación 
ambiental cree usted son suficientes para el 











¿Lo establecido en el SIE de la Institución cumple en 
su totalidad con lo establecido en el decreto 1290 de 
2009? 
3 50%- 3 50% - 
¿Trabaja usted directa o indirectamente en sus 
clases los aprendizajes por competencias 












¿Los equipos con que cuenta la institución son 
puestos al servicio del desarrollo de las clases de 
ciencias naturales y educación ambiental? 
6 
100% 
- - - - 
¿Los padres de familia o acudientes le expresan 
satisfacción con los conocimientos que sus hijos o 












¿Las lecturas propuestas en el área de ciencias 
naturales y educación ambiental son acordes a los 
sucesos del mundo moderno y actuales 
investigaciones de ciencias? 
6 
100% 








La gráfica 18 arroja como resultado que los docentes del área de ciencias naturales y 
educación ambiental reconocen los pilares que pueden llevar a una buena evaluación de 
los aprendizajes por competencias científicas, pero también hay en ellos una necesidad 
de cambio en las prácticas evaluativas y estrategias que mejoren resultados en cada una 
de las competencias científicas y niveles de desempeño en la IEJMRP  
 
Tabla N° 17. Encuesta diagnostica en docentes del grado 7, sobre el reconocimiento de las 
competencias científicas y sus aprendizajes en el área de ciencias naturales y educación 
ambiental en la IE José Miguel de Restrepo y Puerta. (Marque con una X en cada una de las 
casillas, donde usted crea se ven reflejada la puesta en contextos de los aprendizajes por 
competencias científicas) 
DIAGNÓSTICO  SI 
 
% NO % 
¿Cree usted como docente, que en el SIE de la Institución están plasmadas las 
competencias científicas de ciencias naturales y educación ambiental? 
6  - - 
¿El plan de área en ciencias naturales y educación ambiental esta contextualizado 
con la región, y la política educativa del ministerio de educación nacional? 
4  2  
¿Cree que los métodos de evaluación propuestos por el SIE dan cuenta de las 
fortalezas y debilidades del alumno en la institución? 
2  4  
¿Utiliza métodos como las rubricas para evaluar los aprendizajes de los alumnos 
en las diferentes competencias científicas del área de ciencias naturales?  
1  5  
¿Cree que los equipos y espacios con que cuenta la institución son suficientes para 
el excelente desarrollo del área de ciencias naturales y educación ambiental? 
6  -  
¿Cree usted que existe una retroalimentación entre docentes para mirar y 







¿Usted como docente cree que se debe buscar ajustes al SIE para poner en 
contexto los aprendizajes por competencias científicas en el área de ciencias 






¿Usted como docente cree que la dificultad de la evaluación está en la norma? 4  2  
¿Usted como docente cree que la dificultad de la evaluación está en el aula? 4  2  
¿Cree usted que la evaluación de los aprendizajes en la IE José Miguel de Restrepo 
y Puerta cumple o está en clave de la norma y lo proyectado en el aula? 

















Figura N° 21. Encuesta de apreciación en docentes, sobre el aplicativo o desarrollo 










La gráfica 19 muestra que hay una coherencia en los docentes de como desarrollan los 
contenidos del área de ciencias naturales y educación ambiental acordes con el plan de 
área y el dispositivo pedagógico, pero reconocen que las prácticas evaluativas requieren 




Nuestra propuesta busca poner en contexto, realidades del que hacer pedagógico en los 
procesos de EA en la IE José Miguel de Restrepo y Puerta, la aplicación de elementos 
que se relacionen y logren poner en contexto los saberes previos y nuevos de los 
estudiantes, creemos logran mejorar los desempeños académicos y las competencias 
científicas del área de ciencias naturales y educación ambiental. 
 
La evaluación auténtica que proponemos para evaluar los desempeños de las 
competencias científicas, lo percibimos como el sistema de obtención de evidencias y 
vivencias de los aprendizajes contextualizados en la IE,  en una verdadera evaluación 
auténtica la enseñanza debe estar ligada a la evaluación de competencias, y debe verse 
reflejado en los niveles de desempeño de los alumnos. La tabla 17 nos muestra  las 
características de los principios y teorías pedagógicas de la propuesta, y las que se dan 
















Figura N° 22. Encuesta diagnostica en docentes del grado 7, sobre el reconocimiento 






Tabla N° 18. Principios y bases teóricas de la evaluación auténtica en la propuesta, 
comparadas con la de la IEJMRP en el SIE. 
PRINCIPIOS DE LA 
EVALUACIÓN AUTÉNTICA 
EN LA PROPUESTA (Mabel 
Condemarín) 
 
BASES TEÓRICAS QUE 
FUNDAMENTAN LA 
EVALUACIÓN AUTÉNTICA, 
EN LA PROPUESTA  
(Ausubel,1968) 
PRINCIPIOS DE LA 
EVALUACIÓN EN LA 
IEJMRP SEGUNEL SIE 
 
BASES TEÓRICAS QUE 
FUNDAMENTAN LA 
EVALUACIÓN AUTÉNTICA, 
EN EL SIE DE LA IEJMRP 
- Mejorar la calidad de 
los aprendizajes 




-Se centra en las 
fortalezas de los 
estudiantes 
- Favorece la equidad 
educativa 
- Favorece el desarrollo 






- Ausubel, plantea que 
los conocimientos están 
organizados en 
esquemas cognitivos y 
que un aprendizaje 
ocurre cuando la nueva 
información es 
asimilada dentro de un 
esquema cognitivo 
previo. 
- Mientras más 
experiencias tienen las 
y los estudiantes con un 
tema particular, les es 
más fácil establecer 
relaciones entre lo que 
ya saben y lo nuevo que 
están aprendiendo, 
formular hipótesis y 
hacer predicciones 
sobre el significado de 
los textos. 
 
- Humanización: la cual 
implica un proceso de 
conocimiento y reflexión 
sobre sí  mismo que posibilite 
una relación sana con el otro 
y con lo otro. 
- Autonomía: entendida desde 
la evaluación, como el 
proceso que permite la 
autodirección y 
autorregulación con miras al 
fortalecimiento de la toma de 
decisiones argumentada 
desde los ámbitos ético- 
moral e intelectual. 
- Lo pedagógico: apoyado en 
la mirada inherente a los 
procesos de formación de 
mejores seres humanos, a  
través de una enseñanza que 
propicie aprendizajes para la 
vida. 
- Coherencia: supone un 
proceso sistemático, flexible, 
integral y contextualizado de 
acuerdo a las características y 






No hay teorías 
definidas en el SIE 
que indiquen una ruta, 
pedagógica y 
didáctica para aplicar 
una verdadera 
evaluación auténtica.  
Elaborada por Rober M Petro Martínez 
  
La evaluación de los aprendizajes por competencias científicas en el área de ciencias 
naturales y educación ambiental a través de una evaluación auténtica, es un dispositivo 
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pedagógico que cruza los procesos educativos, y los espacios de trabajo académico en 
el área de ciencias naturales, contribuyendo a la reflexión de la práctica del docente y 
orienta el desarrollo de los aprendizajes. La evaluación es un punto de conexión del cual 
disponen los actores para mirar hacia adentro, a sus propios signos vitales y valorar sus 
acciones, procesos y resultados, a fin de fortalecer el desarrollo de su propia vida 
académica, pero sin que esto incluya una separación de los marcos legales que rigen el 
sector educativo, y los lineamientos institucionales como también el contexto. 
 
Evaluar competencias científicas, es conocer cómo y bajo qué condiciones se llevan a 
cabo los procesos donde intervienen el aprendizaje, las mediaciones didácticas que 
existen entre éste y el saber y la práctica del docente; además, los espacios de 
intervención académica que propician mejores resultados, así como los factores externos 
a los procesos educativos que inciden en el progreso formativo de los estudiantes. Por 
lo tanto, la evaluación es ante todo una actividad continua de aprendizaje ligada a la 
práctica reflexiva de docentes y estudiantes.  
 
La propuesta de una evaluación de los aprendizajes por competencias científicas bajo 
un modelo de evaluación auténtica en la IE José Miguel de Retrepo y Puerta, es la 
apuesta a unificar los criterios pedagógicos y didácticos de los métodos de evaluación 
concebidos en el SIE, ya que a la fecha algunos de estos criterios están incluidos en el 
dispositivo pedagógico (PEI), pero no son funcionales en la práctica de la evaluación de 
aula, que es una de las debilidades que presenta el plan de área. 
 
Se pretende que exista una correlación entre los instrumentos de evaluación como 
talleres, pruebas escritas, exposiciones, salidas de campo, proyectos transversales, 
prácticas de laboratorio, y de más. Se pudo evidenciar que la normatividad que regula 
los procesos evaluativos de la institución es coherente desde los documentos 
institucionales, pero no en la práctica de aula, al punto que los estudiantes no conocen 
las competencias científicas, y conocen unos resultados cualitativos, pero sin que ello 
determine sus verdaderos niveles de aprendizaje.   
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 Conclusiones 
Luego de hacer un análisis cualitativo de los procesos de evaluación en la IE José Miguel 
de Restrepo y Puerta en el municipio de Copacabana, se puede concluir lo siguiente: 
 
En la IEJMRP se puede evidenciar que hay coherencia entre lo encontrado en el 
dispositivo pedagógico, y la normatividad de la política educativa del ministerio de 
educación nacional, se encuentran evidencias de las actualizaciones constantes de 
todos los planes de  área y los proyectos institucionales desde la evidencia física, 
observamos que el personal administrativo rector, y coordinadores están apropiados de 
los documentos que tienen que ver con el decreto 1290, el SIE, Los DBA y todo lo demás. 
 
No hay un seguimiento en los modelos o formas de evaluar, los aprendizajes en las 
diferentes áreas del conocimiento, queriendo decir esto que cada docente es una isla en 
la forma como evalúa, y que instrumentos o elementos utiliza en el proceso, falta una 
ruta metodológica donde se dé el encuentro de los saberes de los docentes como una 
estrategia homogenizada de la evaluación, las evaluaciones actuales son más que todo 
actualizaciones a las tradicionales, y solo en algunos casos se logra salir de estos 
esquemas, se aplica la metodología o formatos de las pruebas SABER pero hay un 
distanciamiento en las filosofías de las preguntas, y los objetivos de su formulación. 
 
Hay un encuentro de saberes y conceptos en los planes de mejoramiento para los 
estudiantes que no alcanzan los niveles de desempeño aprobatorios para cada 
asignatura, partiendo de un tema del proyecto de aula por grado, pero no es una 
descripción clara de que es lo que ocurrió en el estudiante al no alcanzar su nivel de 
desempeño y competencia planeada, aunque en las planillas de seguimiento estén 
definidos los desempeños que dan cuenta de su rendimiento académico. 
 
En algunos casos hay docentes que pareciera, siguen utilizando la evaluación sanción a 
quien no supera los niveles básico, alto y superior, sin hacer un estudio del porqué, los 
reprobados no alcanzaron esos niveles,  se registra muchas reuniones de docentes pero 
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pareciera que es para actualizar los documentos de la certificación de calidad con que 
cuenta la institución, pero falta aterrizar en el seguimiento a los aprendizajes y a los 
instrumentos de evaluación. 
 
Pretendemos en esta propuesta de evaluación auténtica de aprendizajes por 
competencias científicas, dar solides al proceso de evaluación, y a los instrumentos 
utilizados en la IE José Miguel de Restrepo y Puerta; esta experiencia piloto parte de tres 
instrumentos evaluativos, aplicado a 4 competencias científicas INDAGACIÓN, 
ARGUMENTACIÓN, ANÁLISIS DE PROBLEMA, y EVALUACIÓN DE MÉTODOS, la 
aplicamos en 2 grados 7 de la institución cada uno con 34 alumnos. 
 
La institución a nivel de resultados de pruebas externas diríamos que se mantiene en 
unos lugares medio, pero si aterrizamos en resultados a nivel del departamento no figura 
en los primeros lugares, y creemos que tiene las herramientas y equipos para lograr 
mejores resultados en sus desempeños, si adoptamos unos instrumentos 
estandarizados de evaluación creo podemos llegar más lejos en estos resultados, la 
propuesta busca que el estudiante en cada proceso de evaluación reconozca sus 
verdaderos desempeños en cuanto al proceso académico, y busque convertir 
debilidades y amenazas, en fortalezas y oportunidades, se busca que el padre de familia 
entienda el proceso educativo de su acudido, y pueda contribuir en el proceso de EA. 
 
Es necesario hacer del aprendizaje de las ciencias naturales y del desarrollo de 
competencias científicas, un vehículo de desarrollo cultural de las personas con el fin de 
favorecer la construcción de una nación incluyente, solidaria y respetuosa por los demás 




Antes de recomendación, seria unas sugerencias con el debido respeto a todos los 
actores del proceso académico de la IEJMRP y esta es netamente personal sin 
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comprometer los resultados y actores que muy amablemente participaron en la 
propuesta. 
 Buscar una verdadera apropiación del que hacer pedagógico, desde el contexto 
del aula. 
 Insertar en los documentos institucionales los instrumentos de evaluación del 
proceso académico o sea esquemas estandarizados con sus debidas 
competencias científicas. 
 
 Buscar que nosotros los docentes indaguemos sobre saberes previos de los 
educandos basados en teorías de pedagogos, y adaptar esos saberes  al proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 
 
 Preocuparnos menos por los documentos normativos de la certificación, y trabajar 
los del aula de clase. 
 
 Dar un mayor uso a los equipos de laboratorio para que estén al servicio de la 
academia, y los procesos tengan una conexión didáctica para mejorar resultados 












ANEXO A: Intervención de la propuesta en el laboratorio grado 7-1 
 
 






ANEXO C: Intervención de la propuesta con prueba escrita y taller 7-1 y 7- 2 
 
ANEXO D: Alumnos preparando intervención de la propuesta con equipos y materiales 





ANEXO E: Instrumento de valoración para instrumentos de evaluación a una prueba 

























ANEXO H: Formato de autorización para padres de familia para que los alumnos 
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